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Es 8i pfíiolcoíe mayor circokíéü
DE MÁLAGA Y SU PROVINCIA
io s  ediciones áarias
’̂ P̂astory Compañía.-Málaga
Ciases especiales, con patente.de inven­
ción por ■2Gañós^^',^:,
Baldosas de alto y bájo relieve'para or- 
na-aicntación.instaciones de los mármóles.
I fábrica más antigua de Andalucía y 
mayor exportación.
I Recomendamos al público no confuñdan 
™jmestros artículos patentados, con otrá§- 
o,iimitaciones hechas por algunos fabricaAíes 
los cuales dista mucho en belleza; palitíad 
I y colorido. Pídanse catálogos ilustrados.
Fabricación de toda clase.de objetos de 
3' piedra artificial y granito.
Depósitos de cejtwfttés portland y, cales 
nafhidráulicas.
, F.xposición y despacho, Marqués de La- 
ís, riGs, 12.
Decíamos ayer...—y comprenderán 
nuestros lectores que ya,el tema delijue- 
goy la moralidad es necesario q^.urhrlo 
■1 hasta las heces y que en esta empresa 
'empeñada entre el Excelentísimo. señor 
"(Gobernador civil de la provincia y El 
,̂ Popular, aquél, aferrado" áhadbrse| eí 
j|sordoy nosotros dispuéstos.á que ^  él 
¡fUio nos oye nos oigan oíros,'hd pdde^^ 
retroceder—que en. Málaga se está d tn - 
^do el caso de que cuanto niayor e f la  
‘¡alarma del púbiiéo y más 'tliilt^meá y 
jconíinúas las/adverténcias ‘̂ 'censufas 
®de la prensa'por la desmoraliza^i.óh;que 
(Supone lar tolerancia con el juego y la 
talimpiinidad con que se cometen íos más 
"graves abusos en la féglamentacion y 
jj^cobro de tributos en ese repugnatité ra- 
;sK’ino de higiene que cofre á.cargq'déi-ÍOo- 
(|bierno civil, menos la autoridad guber­
nativa nace para evitar los escándalos 
' de lo primero y para corregir la inrppra- 
> lid?.d de lo segundo.
Y no es por que Su Excelencia el se- 
. w5or Gobernador no comprenda, a llápa- 
Ifra su fuero interno, que tenemos razón 
,!en lo que pedimos, sino por que se ha 
‘'‘'weecado-, apasmnándose, por laTndf^- 
iali  ̂ que le han produeídó algunas alu- 
.Sones nue le hemos hecho, sin tener en'ion q  
i‘¡:uenta que nada es más corriente ni na-
;ural que. el aplicar el calificativo de ca 
;rcíamidad y de inepcia á un funcionario 
lefue consiente y tolera tales cosas, aun 
tiáespués de haberle advertido que ello 
había de proporcionarle,.por lo menos, 
desazón de oir á diario zumbar al re- 
?todor suyo el eco de-nuestras censuras.
' ¿Su Excelencia se, ha enojado por esto y 
' se habrá dicho seguramente: «iQué de- 
“monio, sólo por no dar gusto á EL Po- 
'PUL.4R, voy á consentir que Málaga 
' t̂^coníinue siendo una sentina de vicios é 
‘“inmoralidades; sólo por que ese perió­
dico y otros que tal no se salgan con la 
” suya en eso de que no se juegue voy, 
terco que terco, ano-prohibir que funcio-
* nen las timbas y los garitos! ¡No faltaba 
j ir.ás sino que por que á los periódicos 
píse les antoje que haya en Málaga nióra- 
íii lidad, les váya'á dar gustó! ¡No, en mis
días! Que la opinión se escandalice, que 
el público murmure y censure en todas 
partes, que la prensa grite, á mí ¡Prim-!». 
* Y  después de este soliloquio, cqrtito pe­
ro expresivo, Su Excelencia se quedará, 
)i tan fresco, y con achac.ar la campaña á - 
móviles políticos ó á otra cualquier cau- 
íí sa tan falta de fundamento como esa, 
estamos al cabo de la calle.
Pues no es así; por nuestra parte, fti á 
móviles políticos ni á otros de distinta 
' ándole obedece la campaña; hacemos és- 
. ta por la única y exclusiva razón que ya 
hemos dejado consignada muchas ve- 
 ̂ ces: por que no podemos ni queremos 
' desoír los clamores de la opinión; por 
/ que es nuestro deber luchar y cómbatir 
por estas causas que afectan al interés 
y  á la conveniencia publica; por que te­
nemos derecho, no solo á pedir,-sinO á 
exigir á la autoridad gubernativaeicum- 
plimiento de la ley y que proceda eficaz, 
enérgica y rápidaménteá la extinción de 
esos vicios é inmoralidades que están 
siendo, desde hace meses, la comidilla 
: diaria y escandalosa de toda la pobla- 
I ción;por que para reclamar eso de quien 
’’ tiene el ineludible deber de atendernos, 
poseemos una tribuna pública desde 
 ̂ donde pedirlo con voz qüe se oye desde 
'■ todas partes;, y por que como tenemos 
I también la plena conciencia de que estas 
pretensiones son justísimas y én armo- 
" níá con el sentir y la opinión de toda 
Málaga, que se muestra escandalizada 
,1 de lo que ocurre, no vamos á dejar de 
1 ser intérpretes de ese sentir y de esa 
1 opinión por que al Sr. Gobernador le 
,( moleste ó deje de molestarle que toque­
mos esta clase de asuntos, que son pre- 
> cisamente los que debe tocar la prensa 
cuando pretende hacer algo útil y bene- 
ficioso para el núcleo social, de cuyas 
^ aspiraciones ha de ser fiel expresión 
A este deber nuestro no hemos de 
faltar por nada ni por nadie. Y lo repc- 
timos hoy y ,seguiremos mañana: raien- 
tras el juego y ía inmoralidad en Mála-
* ga subsistan, estaremos convertidos á 
diario para el Gobernador en voz acu­
sadora de enérgica censura y para el 
público en pregón constante de la co- 
rrupción y las inmoralidades que se to-
, leran, contra toda razón y justicia
AYUNTAMIENTO
L a  se s ió n  de  a y e r
Bajo la presidencia del alcalde, señor 
Delgado López, celebró aŷ er sesión de 
segunda convocatoria este Excelentísimo 
Ayuntamiento.
L o s q u e  A sisten
Asisten á cabildo los señores Calafat, 
Sánchez-Pastor Rosado, Viñas del Pino, 
González Anaya, Benítez Gutiérrez, Bria 
les, Ruíz Alé, García Souvirón, Peñas, 
Fresneda, Rivero, Naranjo, Gómez Cotta, 
Luque, Martínez, Torres Roybón, Ceri- 
sola, Segalerva, Sepúlveda, Lara, Gar­
cía Gutiérrez, Krauel, Souvirón Rubio, 
Eloy García, Revuelto, Rsdríguez Mar- 
tos, Mesa Cuenca, Estrada, Serrano, 
Martín Ruíz, Encina, Saenz y Lomas. > 
¿Q,ué p asa?
AI ver tan inusitada añuencia de ediles, 
el público, y hasta algunos concejales, 
padillistas por cierto, se preguntan: ¿Qué 
pasa?
En efeCtp,algo gordo nos tiene reserva­
do la sesión de hoy.
Dios nos asista.
A c ta
El secretario, Sr. Rubio Salinas, lée el 
acta de la anterior, que es aprobada.
Algunos ediles piden la palabra para 
después' que terminen los asuntos que 
figuran en la orden del día.
A su n tos de  oficio
U n a  c u e n ta
Cuenta del material farmacológico fa­
cilitado á la casa de socorro del distrito de 
la Alameda para el presente mes.
Se devuelve para qüe venga nuevamen­
te en debida forma.
J o rn a le s
Otra de los jornales invertidos .en la de­
molición de la Casa núm. 12, calle de la 
Alcazabilla.
Aprobada.- ^
O b ras  p ú b lic a s
Nota dé las obras ejecutadas por admir 
nistradón en la semana del 1.  ̂al 5 del co­
rriente.
Al Boletín, con la protesta ¿y cómo no? 
del Sr. Naranjo.
Este se ocupa del lamentable estado de 
algunas calles.
El Sr. Muñoz Cerisola dice que con 
60.000 pesetas que hay presupuestadas pa­
ra Obras públicas,no puede hacerse nada, 
pues corresponde á cada calle, por térmi­
no medio, unas 85 pesetas, cantidad in­
suficiente par-a que aquéllas estén bien 
empedradas y adoquinadas.
Pide, por tanto, que al capítulo de 
Obras públicas se lleven los del de Im­
previstos y -Gastos de representación del 
Ayuntamiento, pues con todo ello p.odrá 
hacerse algo en bien de Málaga y , por lo 
tanto,; de'la Alase obrera, que tan neéesita- 
da se haya de jornales.
Termina el señor Muñoz Cerisola di­
ciendo que si aprobado lo que propone 
no hubiera aun dinero suficiente, lo que 
falte se puede prorratear deP bolsillo par­
ticular de los señores ediles.
El Sr. Cerisola oye numerosas mues­
tras de aprobación.
El señor Naranjo dice que la operación 
no sería legal, por lo que respecta á la 
transferencia del capítulo de Imprevistos 
y se muesífa conforme con la que se refie­
re á gastos de representación.
El señor Cerisola no está conforme con 
tal distinción y pide se vote lo que él ha 
propuesto.
Nuevamente se opone el señor Naranjo, 
y por primera vez el señor Benítez Gutié­
rrez, fundándose ambos, en razones de 
orden legal.
El señor Rodríguez Martos dice que:él 
y sus compañeros de minoría presentaron 
en tiempo oportuno una moción pidiendo 
que el capítulo de Obras públicas se fija­
ra, en 100.000 pesetas, y los señores que 
hoy precisamente claman por el estado de 
las calles-, contribuyeron de modo podero­
so á que la moción muriera, como e l. Her- 
narii en Cervantes.
Dice el Alcalde, que lo reglamentario es 
consumir las 60,000 pesetas que hay pre­
supuestadas para Obras pudlendo enton­
ces hacer las transferencias necesarias.
El señor Naranjo solicita que vengan á 
cabildo los expedientes de Obras que 
duermen el sueño de los justos en; el ne­
gociado correspondiente, pues parece que 
hay propietarios privilegiados, debiendo 
ser todos iguales ante la ley.
El Alcalde le indica designe cuáles son 
esos expedientes.
Manifiesta el señor Naranjo que no pue­
de haperlo en tal momento, por no ayu­
darle su memoria, pero que se traigan al 
cabildo próximo todos los expedientes 
que hay en tramitación y señalará aque­
llos a que aludía.
El señor Delgado López promete qué 
así lo hará.
Pide el señor Gómez Cotta la repara­
ción de algunas calles, tomando nota la 
presidencia para que lo tenga presente el 
arquitecto.
El secretario lee algunos proyectos de 
presupuestos formulados por el arquitec­
to para la recomposición de determinadas 
vías públicas y se aprueban con algunas 
objeciones del señor Naranjo.
D e lin e a n te s
Comunicación del arquitecto municipal 
pidiendo, por las necesidades de su ofici­
na, el nombramiento de dos delineantes.
Se aprueba el nombramiento en vota­
ción nominal, designándose á los dos se­
ñores que prestaban tal servicio el año 
pasado.
L o s  a rb i t r io s
parte de los concejales cuando pregunta­
ban á principios del cabildo: «¿Qué 
pasa?»
Ya está aquí lo gordo. En - virtud de un 
acuerdo anterior' del Ayuntamiento, se 
convino no devolver á la Empresa de con 
sumos saliente el depósito constituido, 
hasta que practique la liquidación defini­
tiva, pues con arreglo al pliego de condi 
ciones, si de las cuentas resulta en la re­
caudación de Diciembre un aumento, en 
relación con igual mes del año anterior, 
el exceso, deducido el 15 por 109, debe 
ser para la nueva Empresa.
Pues bien; de golpe y porrazo se pre­
senta una moción que firman el Sr. To­
rres y cinco conservadores más de los 
significados como afectos á una Casa que 
no es la del Pueblo, como, quizás por 
burla, se llama á la en que estamos.
EJ Sr. Naranjo se opone á su discusión, 
pon creerla antirreglamentaria y sin dere­
cho, por tanto, á que se discuta en este 
cabildo.
: En la sala se produce el revuelo consi­
guiente.
Se leen varios artículos del reglamento 
f  se suspende la sesión por cinco minu­
tos.'
• Los ediles, en compactos grupos, dis 
cuten acaloradamente, 
i Hay barruntos de tempestad.
:■ Nosotros requerimos el sombrero, por 
Si acaso hay que salir de sopetón.
! Al reanudarse la sesión, varios -,conce- 
jhíes piden la palabra.
El Sr. Anaya interesa se ponga á vóta- 
dión si se prortoga ó no el cabildo, por 
faltar diez minutos para el término de las 
horas reglamentarias,
' Se' vota y hay empate; nueva votación, 
en la-cual se declara la urgencia del asun- 
tp, .y tercera y última con nuevo empate, 
que decide el Alcalde haciendo uso del 
voto de calidad, en el sentido de que no 
sé prorrogue la sesión.
¡ Seguidamente empieza el secretario á 
leer la circular de Aguilera, como habia 
interesado el Sr. Naranjo, pero á las pri­
meras de cambio da la hora reglamenta­
ría, Seis menos cuarto, y se levanta la 
spsión.
; ,'«Y el público, divertido,
! . se va por donde ha venido.»
CARTA ABIERTA
Asuntos quedados sobre la mesa en se­
siones anteriores: Los pliegos de condi­
ciones para subastar los arbitrios de ca­
rros faeneros y bateas, el de vacas, burras 
y .cabras de leche y el servicio de acarre­
to de carnes desde la Casa-matadero á 
los puestos de su venta.
Sé aprueban.
También .se leen los de carruajes de al­
quiler, aiitomóvileá y bicicletas, licencias 
de construcciones, exportación de pesca- 
doy canalones y bajantes de aguas, apro­
bándose también,
Él Sr. Calafat,_ como individuo de la 
Comisión de Hacienda, promete que para 
lo próxima sesión vendrán los restantes 
pliegos.
. ¡Y a e s tá  aiqui lo  goxdo!
. Razón tenía el público y razón tenían
Se nos ruega la inserción de la siguiente: 
«Sr. D. Eugenio Jiménez Pastor, 
i Muy Sr. mió: No tengo el honor de co- 
nóceríe. Sólo se de usted que ha sido fa­
vorecido por la lotería con un premio de; 
52.000 duros que ciertamente, no es nin- 
gña grano de anís,auncuando haya caído, 
según dicen, sobre terreno bien abonado.
¡Dichoso usted que no tiene que agrade­
cérselo á nadie!
‘"Esta ‘preciosa dádiva con que viene a 
saludarle é'í nuevo año,me incita,impulsa- 
do por deberes de mi cargo^ á dirigirle la 
presente que haré extensiva á otros,si Us­
ted me alienta Con su ejemplo. Ante todo 
reciba mi felicitación.
Es el caso que aquí en Málaga hay una 
escuela de huérfanos, vaciada en el raquí­
tico molde de la arcáica escuela española, 
sin luz, sin aire, estrecha, incapaz, fria en 
invierno, ardiente en verano, tristona y 
antipática, sin otro material científico y 
pedagógico que un mobiliario viejo, roto, 
mugriento, y unos cuantos libros riñosos 
pegados con almidón y pan mascadó, re­
cuerdo de interinidades ¡detestables.
Hace cinco meses que tomé posesión 
de ella y,salvo algunas mejoras de orden 
didáctico, tal como me la entregaron, así 
se está. Yo no se hacer milagros ni con­
vertir, el agua en vino si antes no me faci­
litan vino y agua.
Esta escuela es la de la Casa de Mise­
ricordia.
Mas como yo no me resigno á pasar por 
inepto y negligente, ni puedo ver con in­
diferencia el estado de abandono en que 
se hajlá la educación de estos pobres asi­
lados, dignos, por su desgracia, de mejo- 
rea atenciones; ni está en mi mano obligar 
á es'ós Ayuntamientos íFáiñposos á que 
abonen el contingente provincial para que 
no repercutan en esta Casad los efectos 
perniciosos de la mala atí'ñúnistración mu­
nicipal; ni tampoco considero eficaz pedir 
ál Estado ninguna subvención, porque se­
ría pedir peras al olmo, he creído que, tal 
vez, variando de rumbo, pueda remediar 
estas vergüenzas.
No pretendo que se construya, al estiló 
de Suiza, una escuela amplia, cómoda, 
sana, sonriente y agradable que compen­
se á estos pobres niño», durante algunas 
horas, del fastidio y aburrimiento de ver­
se sometidos á un régimen carcelario, á 
unaidisciplina estúpida y grosera dé unos 
cuántos celadores que no siempre tienen 
ija educación debida para tratar con niños; 
perOfSÍ aspiro, porque lo creo factible, á 
que .mis discípulos dispongmi décuader¡- 
nosv plumas, tinta y material ad hoc, re­
vistas ilustradas, científicas y morales, 
aparatos que les den á conocer los princi­
pios fundamentales de la física, de la quí­
mica, etc. y aún una pequeña y escogida 
biblioteca que les despierte la afición á la 
lectura.
Hay que sacarlos también á la calle; hay 
qué llevarlos á las fábricas, que yeaii, pre­
gunten; escudriñen, comparen, juzguen y 
anoten; hay que llevarlos al eampo á for­
talecer.sus músculos y enriquecer su san­
gre, hay que implantar las excursiones y 
colonias escolares para que el niño respire 
otro ambiente, y, en una palabra, hay que 
ediióár á la juventud en el criterio de los 
pueblos que van delante de nosotros.
Todo esto requiere dinero y no esperán­
dola de la protección oficial, yo, invocan­
do el sagrado título de esta Casa, hago 
un llamamiento á las peí sonas de buena 
voluntad, amantes déla  enseñanza y de 
loá niños, y que Dios les premie sus bue­
nas,obras.
Sby de usted affmo. s. q. 1. b. 1. m., A7- 
colás Leal y Olivares.
Casia de Misericordia, Enero 1907.»
liA lIi í Alisos
' Nakeris acaba de publicar un libro 
nuevo. Lleva éste por título Muestras 
de mi estilo. Lo constituye una serie de 
artículos cortos escogidos entre los me­
jores—y cuéntese que todos son buenos 
—‘•de los muchos que ha escrito el gran 
propagandista republicano. Todos los 
de este libro son notables.
En las presentes circunstancias nada 
puede ser más propio para dar una 
prueba de afecto á Nakens que adquirir 
su nuevo libro.
' Nosotros transmitiremos con mucho 
gusto los encargos que se nos hagan, 
previo abono de su importe, tres pese­
tas.
Habia en el suelo algunas manchas de san­
gre y la genteque comentaba el suceso se 
apartaba para ño andar por encima de ellas.
• C amilo M auclair .
El Mil» DE LA CALIE DE SAIIDS
A rte s  y  L e tra s
Eli igSES DE EPS!
ílemente aquel hombre sufría de nn 
raordinario.
de un rato cedí á un movimiento 
realicé una cosa inútil, verdadera- 
túpida.
|n é  la terraza, crucé la calle y me 
|ia  el hombre misterioso que habia 
mi curiosidad, diciendo para mis
3ible que le haga desistir de comc- 
Dlemne tontería.
Dreno,había notado mi presencia, 
kogió de espanto y me miró con
SÁNATORÍO QUIRURQIGO
DENuestra 8ra. déla Victoria
San Patricio, 11. Málaga 
J .  H Ü EKTAlS lLOigAílíO 
Operaciones de todas clases. Consulta eco­
nómica de 3 á 5 dé la tarde. Habitaciones in­
dependientes para los operados, con esmera­
da asistencia. ; • ~
—Me lia ocurrido esta mañana una cosa 
muy extraña—me dijo Roger Freneuse, sen 
tándosc.-f-Yá conoces mi carácter dé hombre 
observadlr, que, como literato, anda en bus­
ca de hecnos que exciten su curiosidad sin 
perturbarlsus nervios. Pero el hecho’ de está 
mañana ,|Bie ha emocionado prnfiindamente. 
Antes de jalmorzar. me fui á la peluquería y 
náientrasjaie.afeitaban dirigí la vista hacia la 
cálle. Llotía y mis ojos seguían el ir y venir 
de la genm que entraba en una sucursal de 
Correos situada delante. Junto á una puerta 
inmediatájhallábáse un hombre mal vestido, 
pálido, con barba negra, que no apartaba la 
mirada d#'la entrada de la sucursal. Su as­
pecto meaamó mucho la atención. El oficial 
que me swvía me dijo:
-¿Est|justed mirando á ese hombre situa­
do junto |á esa puerta? Acaba de salir de 
aquí y nos ha comprado una barba postiza.
—¿DéSeras?
—Sí, s.por. Sospecho que será un marido 
qüe vigil||á su mujer para ver si va á buscar 
alguna ca|.ta de su amante dirigida á la lista 
de Corre®. Me parece que ya le he visto ahi 
otras vecls.
No quj|e escuchar por más tiempo al ofi­
cial. Pagué, salí á la calle y me dirigí á la te­
rraza de|ün  café cercano, que elegí como 
punto depbservación.
El ho.n|)i;e no se movía de su sitio, sin que 
nadie se ||ja ra  en él. Entraba mucha gente en 
la. sucur^l, y cada vez que se acercaba una 
















—Dispense usted—le dije;—pero rne pare­
ce que sufre usted...
-Está usted en un erro'r—me interrumpió. 
—Yo no pido nada á nadie.
-Oiga usted—le repliqué.—No le he toma­
do á usted por un pobre. Hace media hora 
que le estoy observando y tengo el convenci­
miento de que es usted víctima de una honda 
pena. Míreme usted y comprenderá que mi 
buena intención no puede ofenderle. Permíta­
me que quien, como yo, conoce la vida, se 
interese por el dolor que usted experimenta. 
Quisiera hablar con usted y hacerle desistir 
de una fesolución dictada tal vez por el esta­
do, nervioso en que usted se encuentra.
El hombre'me escuchaba con tan marcada 
indiferencia, que me heló la sangre la tran­
quilidad maravillosa de que. hacía gala.
Sospeché que acabaría por incomodarse 
conmigo y me diría: «No le conozco á usted 
ni le he dado derecho á que intervenga en 
mis asuntos. Es usted un imbécil...» Pero no 
me contestaba ni se movía,- con los ojos fijos 
eh la puerta de la sucursal.
Al fin,„sin perderla de vista, me dijo:
—No me ofende usted, caballero. Suponga­
mos que ha divisado usted mis intenciones y 
que le guía un noble y generoso sentimiento. 
Pues bien; puesto que cree usted saber de 
■lo que se trata, debe saber también que todo 
chanto se puede decir en estos casos es com- 
pleíamentednútiL
El argumento era tan'decisivo, que de pron­
to no supe; qué contestar.
A loé'pocos instantes me repuse y, hacien­
do Un esfuerzo, le dije:
—Convellido. Pero no cometerá usted nin­
gún acto'de.violencia.
—No haré nada que no tenga derecho á ha- 
cefi
’ - tNo se.deje Uáíéd afVastrar por una reso­
lución mal meditada, dó lá que más tarde 
tendría que arrepentirse.
Sedo prométb á usted, caballero. ¡I 
; El tono tan cortés, tan frío, tan termi- 
nanté, qiíe ño liive rilás femedio que ferii'aj'" 
me. No podía yo caer en el ridículo dd apo- 
d,crarrne de aquel hombre para meterlo en un 
carruaje ó para llamar á un agente de la au­
toridad, rporque, fealmCrtte, no bacía nada 
de particular que justificara una détención y 
una denimeia. Y, sin embargo, la idea del 
drama estaba allí, la veía y me la sabía de 
memoria;^ Ale avergoncé de mi inconvenieii- 
qia, de mi torpeza y de tai manta de ocupar­
me en asuntos ajenos, en vez de reducirme á 
mi modesto papel de observador. ¡Qué mi­
sión tan absurda habia yo desempeñado du­
rante más de media hora, en vez de ocupar­
me de mi propia Vidal No sé lo que habia pa­
sado por mi. Aquel hombre se habla mostra­
do demasiado bueno conmigo al contestarme 
con tanta mansedumbre. Mi actitud era, sin 
duda, más rara que la suya. Esto me enseña­
rá á no me^Glanrie en los asuntos del próji­
mo. Éátáó y Oirás reflexiones me obligaron á 
alejarme un;tánto. Pero ía curiosidad me de­
tuvo y me quedé clavado en la acera.
El hombre misterioso no se ocupaba en sa­
ber lo quetabla sido dé mi.
En aquel momento entraron en ia sucursal 
Varias müjéi'dñ jiíntas, No noté p.ada de parti­
cular en laiactituJ del desconocido.
Trascurrieron algunos instantes.
Estaba yo furioso contra mi mismo por no 
haber vuelto los talones para irme á almor­
zar. Iba á hacerlo, cuando salió d é la  sucur­
sal de Correos una mujer rubia.
Era muyshermosa é iba elegantemente veS' 
tjda. Abrió ápresuradAipente una carta y la 
leiacon visible expresión de. contento. Yo mi­
raba al hombre de la barba 
movía de su-sitio.
Hice un; movimiento para alefái'ute tranqui­
lizado. Pero de un salto el hom bre. apostado 
junto á  la puerta se precipitó sobre laj 
y, la arrebató la-carta de las manos. La 
dio un grito y eciió á correr. 'Vi los dos brá-' 
zos del hombre levantados, uno con la carta 
y el otro brmsc,-i-mente replegado contra su 
rostro.
Oyóse una detonación y el hombre cayó en 
tierra. Acto continuo le rodeóla multitud, en­
tre la que figuraba la mujer rubia de la carta.
Me'quedé lielado de terror. Y cuando me 
atreví á acercarme,vi que retiraban al suicida, 
que me habia prometido no hacer nada de 
que pudiera arrepentirse.
Ampliando la relación que del incendio 
de la calle de Santos hicimos ayer, pode­
mos dar á nuestros lectores los siguientes 
detalles:
La inquilina doña Rosa Carrasco, al 
pasar del piso que en la casa incendiada 
habitaba á la del Sr. García Aguilar, cayó 
en un lavadero de la bohardilla, ocasio­
nándose diversas lesiones, si bien de po­
ca importancia,
—El dependiente de la zapatería, Nico­
lás Gallego, y los dos amigos que con él 
estuvieron jugando á las cartas poco an­
tes de ocurrir el-incendio, quedaron dete­
nidos desde los primeros momentos.
Ayer prestaron declaración ante el juz­
gado correspondiente, poniéndoseles en 
libertad por no haber cargos contra ellos.
—Los bomberos salvaron un baúl que 
contenía cierta cantidad en metálico, per­
teneciente al inquilino del piso tercero.
—El armero, señor Machuca, retiró al 
interior de su establecimiento los cartu­
chos, cájjsuias y paquetes que tenía en 
la parte afuera del mostrador, temiendo 
que la elevada temperatura pudiera hacer 
estallar la peligrosa mercancía.
—El fuego quedó totalmente extinguí- 
guido á las once de la mañana.
La mayoría de los bomberos se retira­
ron álas siete y media, quedando un retén 
solamente.
—La destrucción de la casa ha sido 
completa, pues solo quedan en pie los 
muros.
—Todos los vecinos han perdido cuan­
tos enseres y ropas de su pertenencia ha­
bía en ía casa siniestrada.
Algunos comerciantes de la calle de 
Compañía enviáronles ayer prendas de 
abrigo, pues como ya hemos dicho, á la 
mayoría no le dió tiempo ni á vestirse si­
quiera.
—Las pérdidas ocasionadas por el in­
cendio se calculan en unas 50.000 pese­
tas.
—El bombero Pedro Leal sufrió un 
golpe en la cabeza, resultando con algu­
nas contusiones.
El sargento de dicho cuerpo señor 
Márquez y el cabo Francisco Molina sa­
caron de un estante la suma de 1.250 pe­
setas, perteneciente á la. inquilina del se­
gundo piso, á la cual se le ha entregado.
Estos do5 individuos fueron los prime­
ros en subir por ia escala de salvamento.
—La casa contigua á la del incendio, ó 
sea la del señor García Aguilar, ha sufrido 
no pocos desperfectos.
-La casa siniestrada estaba asegurada 
en 30.000 pesetas, por la conipañía La 
Unión y  el F^nix. , , . .
Los géneros existentes en la zapatería 
lo estaban en la cantidad de 25.000 pese­
tas, desde el año 1905,por la compañía La 
Aseguradora Española.
Durante todo el día de ayer no cesó 
de desfilar el público por la calle de San­
tos, haciendo comentarios.
Las puertas de la casa han quedado 
tapiadas, hasta que los peritos practiquen 
un detenido reconocimiento.
Coméntase que en la casa no hubie­
ra un solo mueble de ‘̂ la propiedad deí 
dueño de la -zapatería.
Entre las personas, que con mayor 
riesgo de.su vida, contribuyeron á la ex­
tinción del incendio de calle Santos, como 
asimismo al salvamento de varias per­
sonas, merece citarse á los activos de­
pendientes de la droguería de don Fran­
cisco García Aguilar, señores don Juan 
Luque, D. Francisco Atero y D.josé Gue­
rrero, quienes con manifiesta exposición 
no solo libraron de una muerte cierta á 
varias criaturas, sino que retiraron del 
inminente peligro de una explosión cuan­
tas sustancias inflamables, podían haber 
ocasionado una desgracia aún mayor.
Pruebes©  en  la s  e n fe r m e ­
d ad es de la s  v ía s  u r in a ­
r ia s , m ejor y  m ás a ctiv o  
q u e lo s  Sán dalos con o­
c id os.
UNICOS FABRICANTES.
J. D. RIEDEL, BERLIN, N. 39 
FUNDADA EN 1814 
Representante esclusivo para toda Es­
paña.
ENRIQUE FRINKEN, MÁLAGA.
De venta en todas las Farmacias, Dro­
guerías y Centros de Específicos.
Audiencia
In c o m p a re ce n c ia  .
Sección segunda
El juicio señalado para ayer en esta 
sección, contra José Jiménez Muñoz y 
otros, fué suspendido por no comparecer 
los procesados.
E n  G ra n a d a
Para ayer había en |a  Territorial de 
Granada, el siguiente señalamiento:
Sala de lo aw7.—Juzgado de Málaga, 
Merced.—Doña Fráncisca Sánchez de la 
Fuente y Sánchez, con la sociedad Caja 
de Ahorros y Monte de Piedad de Mála­
ga, sobre pago de cantidad,—Abogados, 
Sres. Vida y..Sánchez Reina; procurado­
res, señores Navarro y Sedeño; secreta­
rio, señor Jiménez de la Serna.
S e ñ a la m ie n to s  p a r a  h o y  
Sección segunda
Torróx.—Lesiones.—^^Salvador Domín­
guez Galindo y otros.—Abogados, seño­
res Díaz de Escobar (D. J.) y González.
Antequera.—Hurto.—Miguel González 
Rodríguez y otros.—Abogado, Sr. Sie­
rra.—Procurador, Sr. Casquero.
Archidona.—Lesiones.—Andrés Pérez 
Morales y otros.—Abogados, Sres. Ra­
mírez y González.—Procuradores, seño­
res Casquero y Ponce de León.
............................. . ■ m
V ida republicana
Por disposición del Presidente de la 
Junta Municipal del Partido Republicano 
se cita á reunión estráordinaria que ten­
drá efecto el sábado 19 del corriente á las 
ocho de su noche en el local del Circulo 
Republicano, Salinas 1, para tratar asun­
tos de interés. ■
Sé suplica á los señores vocales la punr- 
tual asistencia al acto. ' ,






de fabricación alemana, calidad siempre 
igual que admite en el hormigón mayor 
proporción dé arena.
Precio por tonelada desde pías. 72 ha­
cia abajo según la importancia del pedido. 
Por saco áüelto ptas. 3,75.
Cementos, rápido, blanco, Rokefort y 
colores para cementos.
Depositarios: hijos de Diego Martín 
Marios. Granada, 61, Málaga.
D os b a n d o s .—Alcaldía constitucionaí 
de Málaga:
Establecido en el Presupuesto Munici­
pal vigente un arbitrio por el reconoci­
miento de jamones, paletillas, embutidos y 
cecinas que se introduzcan en esta ciudad 
para el consumo público, se advierte á las 
[Dersonas que se dedican al comercio de 
dichos artículos y á cuantas tengan que 
introducirlos, la obligación en que se ha­
llan de presentarlos en la casa Matadero á 
los indicados fines, en la inteligencia de 
que no cumpliéndose este requisito se 
procederá por los Agentes de este Muni­
cipio al decomiso de todos los artículos 
mencionados que hayan dejado de reco­
nocerse en el citado establecimiento.




Ctimplidaé las licencias que disfruta­
ban, han regresado á  Melilla el general 
Sr. Chacel y los oficiales • Sres. Bello, 
Hernández, Redondo, Castañeda, Jurado, 
García Guerrero. Beiledicío, Olmo, López 
de Haro y Somoano.
He aquí los nuevos destinos de in­
fantería:
Coroneles; Sres, Aldea, á sargento ma­
yor de Pamplona; Martínez García y Sal­
vador, á excedentes. Tenientes coroneles; 
Sres. Díaz Hieras y Moragues, á exce 
dentes. Comandantes: Sres. Valero, á la 
zona de Avila; Anguto, á la de Logroño; 
Gil Maestre, á excedente, y Garrido, al 
ministerio. Capitanes: Sres. Fernández 
Vidal, á la reserva de Zamora y en comi­
sión á la liquidadora de las Capitanías ge 
nerales y Subhispeccíones; Cebriá, á lá 
Academia; Antelo, á ta reserva de Gua- 
dix, y Escobar, al ministerio. Primeros 
tenientes: Sres. Gallego, ai regimiento de 
Pavía, y Fernández y Rodríguez de Are- 
llano, de Bailón.
Se desestima la petición de reemplazo 
pedido por el capitán Sr. Pardo, y sé da 
de baja en él Ejército, por ignorarse su 
paradero, al teniente (E. R.) D. Pedro 
Carlos González y López de! Castillo.
Servicio de la plaza para- hoy
Parada: Borbón.
Hospital y proyisiones: Extremadura,., 
rto capitán.CUa.
DE e u
K T " <1® H ered ia
R tresM ian te^H lfo s  o!"
Marios.—Granada, 61, ’
De conformidad con lo que dispone el 
artículo 47 de la Ley de Reclutamiento vi­
gente, el domingo 27 del mes actual y 
hora de las 12, tendrá <ugar ante este Ex­
celentísimo Ayuntamiento y en su Salón 
de sesiones,la rectificación del alistamien­
to formado para el reemplazo del corrien­
te año.
Lo que se hace saber por medio dei 
presente para que llegue á noticia de los 
interesados, sin perjuicio de la citación 
personal que con ésta fecha se dirige á 
cada uno de aquéllos cuyo domicilio es 
conocido.
Málaga 17 de Enero de 1907.—/«¿m A . 
Delgado López.
P e tic ió n  de m a n o .—Para don Luis 
Ruiz Gálvez ha sido pedida la mano de la 
Srta. Concepción Bustamante Domínguez.
B ailes.—Mañana sábado y pasado do­
mingo,habrá bailes de máscaras en los si­
rios y horas de costumbre.
L os A n d a lu ces .—Leemos en la pren­
sa granadina:
«La compañía de los ferrocarriles An­
daluces no ha procurado mejorar e! ser­
vicio en la línea de Málaga á Granada, ni 
ha dispuesto que se ejecuten obras de re­
paración en la vía, que reúne condiciones 
malísimas, ni ha atendido las quejas for­
muladas por el público y por la piensa; 
pero en cambio, ha aumentado nueve pe­
setas la tarifa de arrastres de azúcares pro- ' 
cedentes de esta ciudad y con destino á 
aquélla».
P la z a s  de d e lin e a n te s .—La Gaceta 
anuncia las vacantes de veinte plazas, co­
rrespondientes á la plantilla dél Cuerpo de 
Delineantes de Obras públicas, con cate­
goría de oficiales cuartos de Administra­
ción y sueldo anual de 2.000 pesetas.
C o rrid a  b e n é fic a .-P a ra  el día 3 de 
Febrero próximo se proyecta celebrar en 
nuestro circo taurino una corrida con ga­
nado de Urcola, en la que torean alter­
nando él distinguido .aficionado taurófilo 
don Rafael Gómez y el aplaudido noville­
ro Félix Asíego.
Dicha corrida será á beneficio del coi> 
sultorio de niños denominado Gota de lc->. 
che.
A rb o le s .-E n  breve se p:bcaderá á la 
plantación de árboles en toda la carretera
fe
I
^ |I O S  EBICÍOHES B IA M A S
S e  a lq u i la
pn espaciosQ;;almacén propio para indus­
tria ó fabricación en call& de Alderete 
(Huerta Alta).
informarán en la fábrica de tapones y 
serrín de corcho; calle de Martínez de 
Aguijar (antes Marqués) núm. 17,
RUIZ de AZAGRA LANAJA
M édieo-O culista
calle MARQUÉS DE GUADIARO nüm. 
(Travesía de Alamos y Beatas)
BGlíEíi mmn BE BliJIl
Preparatoria para todas las carreras 
de artes, Oficios é Industrias
'  mwRn.A POP
, A utéu ío  R u is J im én ez
Horas de clase de 6 á 9 de la noche 
Alam0s,43 y  45(koy Cánovas dd  Castillo)
firan Csrfé y Ceivaíiería
d e  M a n u e l  R o m á n
(antes de Vda. de Ponce) 
ALAMEDA, 6 y MARTÍNEZ, 24 
Servicio esmerado á medio real hasta 
^  y desde esta hora en ade-
2o céntimos.
Viní^'=§ís4^es de tpdas clases y aguar- 
-'dientes legmmo'de^Faraján.
de Málaga á Cártama,y lo mismo en la que 
conduce á Churriana.
'Ta se han empezado las escavaciones.
L a ; p re n s a .—Mañana sábado á las 
Siete y media de la noche celebrará sesión 
k  junta Directiva de la Asociación de la 
Prensa, para tratar de diversos asuntos de 
interés.
B a  ©aiaa.—Guarda cama, ligeramente 
enfermo,don Santiago Gasilari,á quien de­
seamos alivio;
A rb itr a r ie d a d .—Dice un colega que 
dos tabacaleros cometieron ayer la arbi­
trariedad de detener ai capitán y al piloto 
del Sevilla,por sospechar que llevaban en­
cima tabaco de contrabando.
yobiedad. de A lb añ iles  «P orven ir 
en  el T rabajo» . — Sr. Director de El 
P opular,—Muy señor nuestro: En sesión 
celebrada por. esta Sociedad el día 10 deh 
comente, acordóse comunicar á la prensa 
local lo que sigue: En las obras que se 
están construyendo en la Malagueta, don­
de se van á instalar las oficinas del ferro­
carril, se falta de una, manera desca- 
rad¿i ,á la ley; está mandado que. los 
andamiajes estén provistos de sus vallas 
pma evitar los mües de accidentes que á 
diario ocurrirían por la ambición de unos 
cuántos contratistas sin conciencia; no 
solamente carecen de. ese requi'site^ indis­
pensable, sino que el andamio qtie sirve' 
de sostén á los infelices ,obreros, son dos 
tablas mal mudas. ¿No podría darse un 
paséíto el señor arquitecto municipal—si 
no le sirve de molestia—por esa obra, y 
hacer que se cumpla la ley de andamiajes? 
¿O es que aquí no.se aplica la ^ey nada 
más que al débil? Llamamos, jpües, da 
atención al señor arquitecto muniéipai pa­
ra que sé ponga enmienda y no se falte 
tan descaradamente á la ley,y sino se po­
ne remedio al mal, nos' van' á oir hasta los 
sordos, pues vamos á denunciar hechos 
mayores. T y-T,
Dándole gracias •attti'cipatías, Sr. Di­
rector, su a, 5. s.: El Secretario, Salvador 
Fernández; El Vicepresidente, Frandsco 
Molina. .
L eñ a .—-Párecéque entre el Arriendo 
de Consumos y un respetable gremio de 
•lá iGcalidad han surgido diferiencias acer­
ca de la franquicia para la introducción de 
leña que se destine á la industria.
La Embresa arrendataria invoca precep­
tos, que nunca ha tenido aplicación en 
Málaga, por referirse sólo al carbón de 
piedra, y los industriales de que se trata 
se hallan dispuestos á defender sus dere­
chos.
Probablemente si el Arriendo persiste 
en su interpretación arbitraria de la ley, 
se entablará la correspondiente reclama­
ción administrativa ante las autoridades 
de Hacienda.
S o co rro s .—Nos dicen que la ponencia 
designada por la Junta provincial de so- 
coiros se ocupa en repartir ios mismos 
entre los. damnificados de esta capital y 
su término.
C o n trab an d is ta .— El agente de la 
Tabacalera José Montero ha detenido hoy 
á Juan Martin Morales, al que ocupó bue­
na cantidad de género de cantrabando.
El detenido quedó á disposición del 
señor Delegado de Hacienda.
• D ire c t iv a .-L a  Junta directiva de la 
Sociedad permañente de festejos del barrio 
del Perchel celebrará seción el próximo 
domingo á las cuatro y media de la tarde 
en el piso segundo de la casa n.° 108 de 
la calle del Carmen.
C aida.—Antonio López Castaño dió 
esta mañana una caida en su domicilio, 
causándose una herida en la región parie­
tal derecha.
Curado én la casa de socorro corres­
pondiente, pasó á su domicilio.
E x p e d ie n te .—Por la alcaldía se ac­
tiva el expediente instruido contra el di­
rector de la casa de socorro de la calle 
Mariblanca á virtud de la denuncia for­
mulada por im colega.
A cciden tes del tra b a jo .—En el Go­
bierno crvil se han recibido hoy los partes 
relativos á los accidentes sufridos por los 
obreros Antonio Delgado Bravo y José 
Simón Garrido.
D eooniiso .—El cabo de la guardia 
municipal Bandera ha decomisado hoy 
cuatro jamones que indudablemente pro­
cedían de una matanza clandestina.
Los jamones fueron llevados al Matade­
ro, donde preyio pago y reconocimiento 
se les puso el sello correspondiente.
A v iso —Las Compañías de los ferroca­
rriles Andaluces, y de Madrid á Zaragoza 
y á Alicante, publican el siguiente aviso:
Estas Compañías tienen el honor de po­
ner en conocimiento del público que, por 
R. O. dedo de Noviembre último, han si­
do autorizadas para adicionar ai párrafo 
primero de la tarifa especial M. A. núm. 2 
p. V. el siguiente concepto:
Hierro en barras, chapas, hojas ó plan­
chas, por vagones completos con arreglo 
á la capacidad del material, desde Málaga 
á Huelva, al precio de 13 pesetas tonela­
das.
'Dicho precio no será aplicable á las es­
taciones intermedias.
Empezará á regir el 20 del que cursa.
‘D esinfección .—La brigada sanitaria 
ha desinfectado hoy la casa núm. 6 de la 
calle del Cuartelejo.
De tr a n v ía s .—Elalcaldeha prohibido 
á lá'empresa de tranvías que anuncie el 
paso de coches por la parte estrerha de la 
calle de Granada por medie ‘de una bsci- 
m , corno viene haciendo.
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Las señales de ascenso y descenso se 
harán, como previene el reglamento, de 
día con banderines y de noche con faroli­
llos.
F ie s ta -E x p o s ic ió n  de M uñecas.
Las señoritas que forman parte de la Junta 
de Dárrfas del Consultorio de rpnos jde 
pecho, han organizado para el aomirigo 
próximo á las dos y media de la tarde en 
el Salon-Exposición de Muñecas (Aca­
demia de Bellas-Artes) una fiesta análoga 
á.la última celebrada.
Preciosísimos regalos se han recibido, 
y la Sociedad Proíecíorá-dé los niños'póf 
su parte, ha donado do.s bonitas muñecá's 
que se jugarán en suerte el mismo día.
Para esta fiesta no se reparten invita­
ciones especiales, sirviendo par? la en­
trada las mismas tarjetas del baile último.
Entre los asistentes ¿e sorteará gratis 
uu caprichoso regalo.
C onato  de in cen d ió .—Esta tarde á 
las cinco y cuarto ha habido un conato de 
incendio en la casa núm. 32 de la calle 
del Cister, por haberse prendido fuego el 
holiin de la chimenea del piso segundo de 
dicha casa, en el cual habita don Miguel 
Castañeda.
Por fortuna la cosa no ha tenido im­
portancia.
Los bomberos acudieran, refrescando 
con las mangas las partes afectadas.
C ura  el estóm .ago é intestinos el 
Elixir Estomacal de Saiz de Carlos. 
f lP a r a  c o n s ti tu ir  m \ fondo  de r e ­
serva en las <familias acomodadas» que 
pueden perder su jefe después'de haber 
experimentado reveses de fortUiia tan fre­
cuentes como imprevistos debidos á ma­
las especulaciones ó á cualquiera otra 
causa, contratar seguro de vida en LA 
GRESHAM.
Para facilitar á los «herederos» de un 
caudal con graváaienes el medió de «li­
berar las hipotecas» que existan sobre el 
mismo, asegurar capitales en la compa­
ñía LA GRESHAM.
Oficinas: Madrid, Alcalá, 38, Barcelo­
na, Plaza Cataluña, 9: Bilbao, calle Som­
brerería, 10: Málaga, Marqués de Ba­
rios, 4.
F e ro b en o  L a z a . Véase cuarta plana, 
engrasadas becerros color Hamburgueses 
y oel país Osearías, Rusias, Doúgol'as y 
toda clase de pieles finas, chanclos y cor­
tes de potro americano de la mejor clase.
Almacén de curtidos de Frahciscó Cas- 
iro Martín, calle de Compañía en el Pasaje 
deMonsalve número 2 frente ál parador 
del General. ■
V inos de M iU aga. — Bodega de 
Crianza con soleras finas. Casa estableci­
da desde 1877. :■
Vda. de José Sureda é Hijos. Escritorio 
Strachan esquina á la' de Larios.
H ijo s  de Jo sé  Mu* P r o l o n g o E n  
el establecimiento que tienen dichps se­
ñores en callé San Juan se vende un sal­
chichón estilo Génova qué sin duda éŝ fel 
mejor conocido hasta, el dk .
Su precio, ptas. 5 y lf2 él kilo.
P a rc h e s  p o ro so s  Véase cüaríá plana.
Es ya tan conocido él LICOR DEL PO­
LO, que no necesita anunciarse para ser 
solicitado prefiriéndolo á.'totíos. Si anun­
ciase, es por inculcar más y más éh, las 
masas populares venrajas de la higiene 
dentaria. Farmacia dé Canales,
De la pro¥incia
P ro d u c to s  fo resta le is .—El seis dél 
próximo Febrero tendrá fugar en las ca­
sas consistoriales de Alhauríh de la Torre; 
Coín, Estepona, G aucín,'l’olóx. Yúnque- 
ra y Algatocín, la respectiva subasta de 
aprovechamientos forestales de los mon­
tes de utilidad pública.
A rm a s .-E n  San Pedro Alcántara le 
ha; sido ocupada una pistola á Sebastián 
Medina González, y en BenariíOcarra una 
faca á JoséNarvaez Lara, p.or.carecer áifi- 
bos de licencia para su'uso.
R obo.—En el Gobierno civil se baTe- 
cibido hoy el parte dando cuenta del robo 
cometido en Almargen, acerca del cuah in- 
formamo.s á nuestros lectores en la edición 
anterior.
D e ten c ió n .—La guardia civil del 
puesto del Angel ha preso á Salvador 
Núñéz Atienza, ocupándole cuatro cabe­
zas de ganado cabrio,quc á viva -fuerza se 
llevó del hato que guardaba el vecino: de 
Marbella Pedro Carrasco Rosado.^
. |I > E  M A l l I M A
Para recoger su licencia debe presen­
tarse en esta Comandancia de Marina 
Antonio Romero Sánchez, soldado licen­
ciado de infantería de .mcuina.
—Le ha sido concedido el cambio de 
número á los inscriptos del alistamiento 
del año actual, don Miguel Carbaileda 
Ortíz y don Rafael Sáneftez Merino.
“ El juez instructor del arsenal de la Ca­
rraca interesada busca y captura del mari­
nero desertor Antonio Albanés Pastor 
natural de Málaga. ' ’
C A J A  M Í J M I G I F A E




Existencia anterior. . 
Cementerios . . . .
Matadero.......................








Existencia para el i8........................ 55.626,25
E l Depositario municipal, Luis de Messá.— 
V.® B.®: El Alcalde, Juan A. Delgado López.
Delegación de Hacienda
Por diversos conceptos han ingresado, hoy 
en esta Tesoreria de Haciendaj 67.363*97 per 
setas.
La Administración ha impuesto nueva mul­
ta de 100 pesetas á los Ayuntamieiitos y Jun­
tas periciales que no han cumplimentado el 
servicio de' repartimiento de la contribución 
territorial.
El Subsecretario del 'Aliinisterio de Hacien­
da comunica el trasladó del oficial de quinta 
clase del Registro fiscal de Málaga, dqi|) "Vi­
cente Valle Jiménez, á la Intervención de Ha­
cienda de Valencia.
do aprobados los expedientes de adopción de 
medio por Consumos de los pUeblos de Yun- 
quera, Faraján y Montejaque.
Venciendo el 5 de Febrero próximo un tri­
mestre de intereses de la cLeuda amortizable 
del 5 por 100 del cupón m'tttt. 23 de los titules 
definitivos de las inscripciones de 900y 1902; 
los titules de la expresada deuda y emisio­
nes amortizadas en él sorteo verificado el 15 
del corriente y el trimestre del cupón núm. 3 
de las carpetas provinciales do la  mismá tieu- 
da emitidas con aiPeglo al Real Decreto de 15 
Abril 1906, se autoriza para quq sean admiti­
dos en esta Delegación desde I.“ de Febrero 
próximo y sin limitación de tiempo los refe­
ridos cupones y los títulos amortizados de la 
citada deuda.
T ra s la d o  de la  R e lo je ría  A lem an a  
DE
Pablo Bettscblog
l a  c a l l e  d e l  M a F q ia é ®  d e  
L a b i o s  i i i im e i* o  2,
Venta de relojes de todas clases á pre­
cios de fábrica.
Composturas garantizadas á precios 
sin competencia. Se empavonan cajas de 
acero para relojes. Se componenmáqui­
nas de escribir.
Eí Llavero
F e r n a n d o  R o d r íg u e z
SANTOS, 14.-M  LAGA 
Establecimiento de Ferretería, Batería de 
Cocina y Herramientas de todas clases.
Para favorecer al público con precios muy 
ventajosos, se venden'Lotes de Batería, de 
Cocina, de Pts.' 2,40—3—3.75—4,50-5,15r- 
-6 ,2 5 —7-9 -10 ,9 0 -1 2 ,9 0  y 19,75 en adelan­
te hasta 50 Ptas.
Cafó y Kestaurant
L A  L O B A  
J o s é  M á r q u e z  C á liz
Plaza de la Constitución.—MALAGA 
Cubierto de dos pesetas hasta las cin­
co de la tarde.—De tres pesetas én ade­
lante á todas horas.—A diarió, Alacarro- 
nes á la Napolitana.-Variación en él piafo 
del día.—Vinos de las mejores marcas 
conocidas y prjm.iíivo solera de Montillá. 
SERVICIO A DOMICILIO 
Entrada por calle de San Telmo (Patio 
de la Parra.)
Los Extremeños
F E B H O  F E R M A H B E Z  '
■fHíneVa,'54*
Salchichón Vich cular superior á 7 y 7«50 
désetas un kilo.
'Jamones'gallego, por piezas á 4 pts. kilo.
Id. asturianos, por piezas á 4*25 kilo.
Salchichón malagueño elaborado en la casa  ̂
1 kilo 5 ptas. y 3 kilos á 4*75 id. id.
Longaniza malagueña, 1 kilo 3 pías-, y lle­
vando 3 kilos á 2*75 id. id.
Chorizos de Candelario á 2*60 docena.
Chorizos de Ronda en manteca un kilo 4*50 
pesetas'.
Cajas d e  merienda con surtidos variados 
para viajes y cacerías de 2 á 5 pías. una.
SERVICIO A DOMICILIO
■»!-
b a s t i l l a s
F R A N Q U E L 'O  ■
(BALSÁMICAS
AL' CRÉOSÓTAL)
Son tan eficaces, que aun en los casos 
más ■ rebeldes consiguen por lo :pronto 
gián alivio y evitan al enfermó los,trasíor- 
nos. á que da lugar una tos pertinaz y vio­
lenta, permitiéndole descansar durante la 
noche. Continuando su uso se logra una 
curación radical. / '
Fí?eeioí UMA p eseta  .feaja 
Farmaciq y Droguería de FRANQfELO 




FABRICANTES DE ALCOHOL VÍNICO
Venden con todos los derechos* paga­
dos, Gloria de 97- á  37 pesetas. Desnatu­
ralizado á 15 ptas. la arroba d e n 6 2i3 
litros.
Los vinos de sn esmerada elaboración. 
Valdepeñas blanco y tinto á 5,50, $eco de 
1904 á 5,50 de ig03 á 6, de' 1902 á 6,50, 
Montillá á 7, Madera á ‘9, Jerez de jl2 á 15 
Solera archisupérior á 25 pesetas. ;
Dulces, Pero-ximen y Maestros a 7 ,pe­
setas. ,
Lágrima y Málaga color desde vlO pe-- 
setas en adelante. Pajarete de 50 años 50 
pesetas.







P R IS G IO S  EGON-Ojyt*Gfc>S
IIEM T «Pili
Castelar, 5.—MALAGA. ■
Losetas de relieve de varios estilos pa­
ra sócalos y decorados;
■ ' 4  M edallas ,d© Oro.
Bañeras.— Inodoros desmontables.- 
Tabléros y toda clase de compríiuidos de 
cementos. ' ' ’
Nota.—Garantizamos que la calidad de 
los productos de esta casa es inmejorable y 
no tienen competencia.
M a d e j a s
de pino del líoi»íe de JEm-opa 
y Ainéesea
PARA CONSTRUCCIÓN Y TALLER
CiPIilfO iM ! i)0 i  TlfilS, f iB ii i l i  í  ÍABIiifiíliEílS
FÁBRICA DE ASERRAR 
VENTAS AL POR MAYOR Y MENOR 
Solíeinos de .1- Mei-reea Fajardo  
CASTELAR, 5 .— MÁLAGA.
ise ensenan por método nuevo y perfec- 
Icionado con el que los discípulos apren- 
|den en muy breve tiempo.
Prefíseres extrsngeros
• yj
El Inspector General de Montes ha iníeresa-í^ 
do se devuelva á don Ramón Ruiz Riiíz, el de-'f 
pósitó de 25 pesetas que constituyó don fuair' 
Gil Andrades.
Se dán lecciones á domicilio y en la 
¡Academa Internacional de lenguas vivas 
MORENO MAZÓN, 3, pal.
Por la Dirección General de la Deuda y 
Clases Pasivas, ha sido concedido el traslado 
de haberes del Coronel retirado don Federi­
co Guerra Celaim, á la Delegación de Gra-i 
nada.
Por la Administración de Hacfenda han si-í
DIVAN SIN NOMBRE
En este acreditado establecimiento se 
^sirven, café, vinos y licores de las mejo- 
Tes marcas á precios económicos. No ol­
vidar las señas.
H errería  del R ey
. DIVÁN SIN NOMBRE
- f
í S “
qV i I " 
s s s ^ í i ¡ i ¡ s ¡ 5
Consulta á cargo de Ocaña Martínez, Far­
macéutico y Médico-Ginecólogo, procedente 
del Instituto dcl Dr. Rubio.
Horas de consulta de tres á cinco. 
ÁLAMOS, 14 bajo.




MorTopolizadó este servicio por empresas 
eyesta cincu pesetas por.coche.
Los que constituyen las pasadas establecí 
das en ¡a plqza de Uncibay y Plaza del Tea­
tro, están á la.disffpsición del público á los 
precios siguientes:.
Al cementeúio de San Mi­
guel. . . . . . .  . Ptas. 3.75
Al cementerio de San Ra­
fael. . . . . . .  . » 4,50
PUNTUALIDAD A TODAS HORAS 
. Avisos: Plaza del Teatro 45 
(cervecería)
Jo®é Im p ellitieri 
MédicO“CiruJano 
Espetialista en enfermedades de la matriz 
partos, garganta, venéreo, sífilis y estómago. 
-C onsu lta  dé 12  á 2.—MOLINA LARIOS, 5. 
—Honorarios convencionales.Wo se lia íí Plws teeaiilos
á personas serias y  de garantía
Catálogo® especíale®
N.® 1 Bicicletas y motocicletas.
, 2 Confección de toda clase.
3 Muebles.




8 Gramófonos y Cifiematógra-
fos.
'9 Armas dé todas clases.
10 Joy.erja, relojería é artículos 
de fantasía.
$e sirven todos los artículos de fâ - 
bricación alemana que ño se encuen­
tran en los Ga,táiogos.
Toda,discreción, Agencias en to­
das partes del país.
Rara detalles escribir indicando sus 
señas á la^, ,
E m p re sa  A lem an a  E x p o r ta ­
d o ra , A rn o k l F eiior. — B erlín  
S w . 48. E r ie d r ic h s tra s se  27.
M ovedailes
En los almacenes de F. Masó Tórruella—......- uv.. 1 iíi ou iuuueud
Sé ha recibido un nuevo surtido en lanas 
novedad de este tiempo, para vestidos de 
seíiorás, á précios reducidos.
^Cqnfecciónés á la medida de abrigos y 
véstidos para señoras, á prccids suma­
mente económicos ven breve tiempo.
Extenso'Surtido en pañería para caba­
lleros:
; Gran colección en artículos negros pro- 
pios para Semana Santa.
Un mitin de cocineras 
acordaron que sus amas 
comieran la rica carne 
que vende la Sevillana. .
Carnicería Moderna
^ osé Caso
S .  J U A N
EL
González Bjass 
OE j :̂r í í í  
■ Y . a u s  v m o s  '
F iv o  GADITANO 
TIO PEPE 
FINO VIÑA A. B.
NECTAli.
SOLERA 1847 
■ y MA>NZÁNU-,I.A 
de sus bodegas én Sanlúcar 
i Lo venden en todos Jos bifenos esíár 
b¡lecimient'os.
B  L I O I B -
TRASPASO
; Pof ausentarsé su dueqo, de un acredi- 
tétíoñs'íableciraiento de bebidas, situado 
én la calle Duque de R¡vas número 2'Gvlo- 
línilío)'Infpímarán en la raisbia.
^ Q portim ídad  
a M enej^eio d el pdttlieo 
'Cr3?aK.des A lm acen es '
DE
I I
Terminado el Inventario podrán cora 
prar barato en esta casa.
Grandes rebajas en todos, los artículos. 
Sección de cortes, restos y pedazos á 
lá mitad de su valor. ’
icio de la tarde
Del Extranjero
18 Enero 1907.
Despachos de Puerto Principe comuni- 
dan que en Kingstovvn .Ia orilla del mar lia 
descendido notablemente, teraiendo'se que 
la ciudad desaparezca. ^
En algunos,puntos el agua alcanza seis 
pies de altura.
® e Baint-'.Etieniie
La policía detuvo á tres titiriteros que 
habían raptado á un joven de 16 años, na­
tural de Barcelona, martirizándolo horri­
blemente.
;Fé P arís
,La nota oficiosa de la asamblea de 
obispos, dipe que en sesión plena se apro- 
baroirlos térininos del mensaje que ha de 
ser dirigido á los prelados extranjeros 
agradeciendo los testimonios de simpatía 
de que hacen objeto al clero francés.
La tercera asamblea fué presidida por 
Mr. Richard.
Créese que hoy quedarán terminados 
los trabajos.
_ Es probable que hoy y mañana se cele­
bren sesiones para confirmar el manteni­
miento del statii quo de cultos.
Parece que la asamblea interpreta e¡ uso 
de uñ derecho común como una especie 
de derecho natural, y en vez de practicar
saldrá el 21 de Enero para New-York, Méjico y 
dos los puntos de América Central.
El magnifico y rápido vapor de pa- 
sage'á dos héliées y  10.711 toneladas
‘ Konigin Luise
Cuba, admlíieudo pasajeros para to-
J.F. Ntiii
Gespacüo is Vinos ils Vaiflepeitas ílHTO j BliHCp
Calle S a n  • ele í l ío s ,  2®
Don Eduardo'Diez, dueño d é '.este es,tábiéciniiento, én combinación de un acreditado 
cosechero de vinos tintos dé "V^a!depeñgs han acordado para darlos á conocer al público 
de Málaga expenderlo á los siguientes PRECIOS:
1 ar. de Valdepeña tinto legitimo,Pías.O. 
Il2 id. id. id. id. . » 3!—-
l{4id. id. id. id. . », 1.50
Un litro Valdepeñas tinto legítimo,Pt. 0,45 
Botella de 3j4 de litro. . . . »  0.30
1 ar. de Valdepeñas Blanco,
ii2 id. id. id. .
ÍÍ4id. id. id. .
Un litro id. id. .
Botella de 3[4 de litro . .
Ptas. 6.— 
'» 3 .- 
*» 1.50 
'»  0.45 
» 0.35
Ko olvifiai* las señas: calle Saa Ja  asi <Ie I>ios, 86 
Nota.—Se garantízala pureza de estos vinos y el,dueño de este establecimiento abo­
nará el valor de 50 pesetas al que demuestré corj certificado de análisis expedido por 
el Laboratorio Municipal que el vino contiene materias agenas al producto de la uvâ  
Para comodidad del público hay una sucursal del mismo dueño en calle Capuchinos 
número, 15.______ '
Compafíla Vinlcoia del Norte de España
Bilbao-Haro
herniada en  varias E xp osie ion ei^  ú ltim am ente cor
e l gitan prem io  en  la  de 1900
RIOJA BLANCO, RíOJA ESPUMOSO (c h a m f m e g a )
De venta én los principales almacenes de Uitramiarinos, Hoteles Resíauranfs v Cir- 
pulos.—H jp e  bien en esta « m a r e a  r e g i s t r a d a »  para no ser'sorprendidos 
con las imitac.ionés.
Paa»a''ijedid<>s e n  M á l a g a  ñ  ]SJ. H iñM .io d e l  M o y a l .  Aa-eaiia?,
C o r r e o  V i e j o  n ú m »  l ' y  T ó r r i l o ®  1 2 S  
V ! ,^ a n d e s  e x p e n d e d u r í a ®  d e  l e e l i e  d e  v a e a ,  n a t a -1 
r a l ^ y  © s te r ? i I i jB a d a .  M a n t e e a  f r e s c a  d e l  d ía »  c r e m a  v  
l i e e l i e  d e s c r e m a d a ,  ? ■ i
Í . .B C M E  B B  O A B B A
s e  r e p a r t e  á  d o m i e l l i ©  p o r  m a ñ a n a  y  t a r d e '
aquello que látiey permite á cualquiera, 
'nace lo que ninguna ley prohibéc
De provincias
18 Enero 1906.
jDe B arcelona ^
Amplío detalles de la algarada qué tele­
grafié ayer.
Los manifestantes llegaron al Ayunta­
miento cuandóL-e celebraba cabildo.
Una comisión rogó al alcaide comuni­
cara á'ilos concejales la general protesta; 
haciéndolo así la autoridad popüíar.'
Todos los ,'édiles, inéláso loé catalanis­
tas, se adhirieron á la protesta.
La manifestación continuó sü marchaj 
dirigiéndose á la plaza de palacio, dondé 
la guardia civil dió una carga para disol­
verla.
Otra comisión conferenció con Mahza- 
ao, interesándole trasmitiera al Gobierno. 
la,protesta de, los barceloneses por lOs in­
sultos dirigidos á las mujeres castellanas.
Eí gobernador prometió atender el re­
querimiento.
Lafsesión del Ayiintamieiito resultó ratiy 
acciaentadá.
Entre solidarios y áñtisolidarios se Cru­
zaron algunas' frases duras.
Un telefonema recibido durante las pri­
meras horas de la madrugada, comunica 
que el semanario l a  Tralla, en cuyos tra- 
ibajos periodísticos se ofende con mucha 
frecuencia á España, publicó un húmero 
extraordinario en eLcu'al aparecía un artí­
culo titulado Era castellana, firmado por 
Elisabeth Malgrat.
El artículo: de referencia trata de Un caso 
de adulterio, y para justificar el desliz dé 
lá iiifiel,.. termina diciendo: era casfe/tóno'.
: Otro periódico local, de ideas repúbü- 
qanas, £■/ Progreso, tradujo el ártículó al , 
castellano, (estaba escrito en catalán) y 
ál comentarle formuló enérgicas protestas 
por el agravio.
También El Liberal de Barcelona publi­
có anoche un artículo firmado por su di­
rector, don Darío Pérez, periodista ara­
gonés, protéstándo del insulto y diciendo 
que la c'ortesTé déBarcelona no puede ha­
cerse solidaria de tal difamación:
A medida que el público iba conocieii- 
íjQtel trabajo de La Tralla, se dirigía á las 
r|6dacciones de El Progreso y El Liberal 
con objeto;de protestar.'
No tardó e%cundir la indignación, sien­
do muchos los que compraban ejempla­
res de La Vea y de La Tralla, para que­
marlos.
Al anochecer, los grupos asaltaron la 
redacción de La Tralla arrojando por él 
balcón los libros y papeles que hallaban 
á mano. ■
También rompieron la muestra é hicie­
ron pedazos la bandera catalanista izada 
éñ el balcón.
, Los objetos: arrojados á la calle desde 
Ips huecos del local, juntamente con gran­
des cantidades de periódicos, eran incen­
diados.
Los manifestantes gritaban: ¡Viva Es­
paña! ¡Viva Cataluña! ¡Viva Cataluña con 
honra!. 4»
La manifestación recorrió las ramblas v 
al llegar fréhíe á las oficinas de La Vea 
se repitléfqn Iqs gritos hostiles al catala­
nismo, oyéndóse varios disparos que se 
dice partieron de la redacción de l a  Veu
Luego de apedrear el edificio y de rom­
per muchos cristales, regresaron los amo­
tinados á la calle de Canuda donde está 
la redacción dé La Tralla, destruyendo 
cuanto encontraron dentro.
 ̂ De cuantos libros y papeles se sacaron 
a la Via, se hizo un auto de fe.
Otro grupo, volvió á  La'Veu, perci- 
biéiidose al acercarse á los talleres de di­
cho diario seis disparos de revólver.
La guardia civil dió una carga, consi­
guiendo disolver los corros. ^
. . .
_ A poco, la manifestación se rehizo, di­
rigiéndose al íGobierno civil, donde üm 
comisión conferenció con el señor Man­
zano,,
Esíé pudo lograr, con, su consejo, que 
se disolvieran.
■ Durante la'noche se registraron diver­
sos incidentes entre lerrouxistas y cata­
lanistas.
En la Rambla, y por efecto dé las car- 
,gas que, dió la fuerza pública, así como 
por algunos disparos dé los paisanos, se 
produjo gran pánico.
También en el Ayuntamiento, se desa- 
Trollaron, escenas violentísimas entre los 
concejales.
í a  Ven publica un suelto desautorizán- 
do el artículo de La Tralla.
El gobernador recorrió las ramblas, que 
estóa custodiadas por la guardia civil.
Témese que se reproduzcan estos la­
mentables sucesos.
Los catalanistas censuran el articulo de 
La Tralla, calificándolo de inoportuno, 
pues ahora se ' hallaban calmadas las pa- 




El diario oficial publica las siguientes 
disposiciones:
CyOpyocando concurso para proveer las 
;inspecciones provinciales de Sanidad de 
;Madrid, Canarias, Orense, Segovia y Te­
ruel.
Aprobando la creación cíe una Escuela 
superior de industrias, en Murcia.
Convocando á los opositores, á la cate- 
tira dé inglés de lá Escuela superior de iii- 
■dusírias, de Santander.
Wem Ídem á las escuelas etimentales de 
ñiños, dotadas con 825 pesetas anuales, 
■en el distrito Universitario de Valencia.
' , _ . C e n s u r a .
Un périódico.reaccionario de la locali­
dad comenta, con censura, la Junta de en­
señanza creada pot Jimeno, fundándose 
en qué la consíituyen,en su mayoría, ele­
mentos radicales.
«BlLibe3?ál»
Dice El Liberal: Nosotros, y con noso­
tros toda k  prensa española, solicitamos 
el indulto de Acebo, que el interesado nq 
puede pedir ó mejor dicho, que decorosa­
mente no debé implorar.
. 'B1 liupáFcial»
En su artículo de fondo llama El ¡mpar- 
cial á España el ptáís de las interinidades,y 
á lo que parece, de ese mal “incurable há- 
ilanse atacados así los conservadores co­
mo los liberales.
«A B C»
Hace notar él periódico ilustrado que en 
la so.iución política hubo conjura, y que 
el autor de la misma se cogió los- dedos, 
pero logró éscurrir el biilto y reponerse 
en su anterior situación.
Alimib.B?aiiaie]iito
Se espera que el alumbramiento de la 
reina Victoria ocurra en los últimos dias 
de Abril.
A E l Pai?úo
Decididamente los reyes marcharán á 
El Pardo el 2 4 -del corriente, permane­
ciendo allí hasta que llegue, en el mes de 
Mayo, la princésa Beatriz..
Ineei?tid'u.iis.to3?es
Los conservadores y raonteristas no 
creen que el Gobierno vaya á las Cortes.
Estas dudas, frente á las categóricas 
•afirmaciones de los ministros, produjeron 
ayer alguna confusión.
Diversos conspicuos confiesan su ab­
soluta desorientación.
Todos juzgan inexplicable la actitud de 
Montero Ríos, ofreciéndose candidato pa­
ra la presidencia del Consejo.
La presentación del GóbierpQ en las
DOStKPlClONEitS D IA B IA S B L é tmiémimmmuttoiBaíimiaei IHHiHIHI—W—ll SM aiió  fS de }S]iie:s*o d e l9 0 ?
Cortes parece á muchos una temeriííad, á 
no ser que se persiga un inmediato cam­
bio político.
Ottos dicen que el Gobierno seguirá 
avanzando mientras , pueda mantener la 
unidad déí partido, y cuando comprenda 
que no le es dable proseguir la -marcha, 
dará por terminada la legislatura.
Un periódico anuncia ^úe la campana 
parlamentaria será brevísima.
B’iesta onomástiea 
El día de San Ildefonso festejaráse en 
palacio, como todos los años, pero úni­
camente se celebrará un banquete dé gala 
para evitar á la reina \Hctoria todo can­
sancio.
T©j©3?y destejer
Habiendo renunciado el cargo varios 
gobernadores, Romanones estudia una 
nueva combinación.
F r o y e e t o s
Varios ministros preparan nueves pro­
yectos, de los que darán cuenta en el pró­
ximo Consejo.
R e c o m e n d a e i d n  
Navarrórrh^erter recomendó ayer que 
se reúnan á la mayor brevedad las Comi­
siones, al objetó de que dictaminen.  ̂
Trata, el ministro de que, alternando 
con el de Asociaciones, se disfcutan Otros, 
proyectos. ^
Nuevo embajador ' 
Intímase para embajador tíd Francia en 
España á Mr. Loui, casado cqn una dama 
española. ' '
Triste nueva
Según las noticias particulares que se 
reciben de México el arrojado; diestro An­
tonio Montes haíallecido por consecuen­
cia do la cogida que sufrió recientemente.
Servicio de la nocheDE RONDA
(DE NUESTRO SERVICIO ESPECIAL)
F a lle  e im iesitio
. Í7 Eneró 1907
Acaba de fallecer el niño de seis años 
Cristóbal, hijo del ilustrado médico señor 
Román.
Ayer estaba completamente bien.
Mañana á las tres de la tarde se verifi­
cará el entierro.
Su muerte ha causado general senti­
miento por las simpatías de que goza el 
padre. ,
Reparto de psm&B
Con motivo del tercer aniversario de 
la muerte de D. José Ventura, eh día 19 
repartirán su viuda é hijos-una; abundante 





El desastre de Kingstown puede equi­
pararse al de Valparaíso.
Se registran miliares de muerte^.
Sigue la escasez de comestibles,
Han sî do expulsados los industriales 
chinos que subieron enormeménte los 
productos.
La máchedumbre saqueó sus tigndas.
Se repiten las sacudidas.
Tod-a la población se halla aterrada.
Para Washington salieron dóa barcos 
abarrotados de fugitivos;
Se dice que un golpe de mar modificó 
él litoral del Sur de jamaica:'
Témese.que ia ebstá se sumerja.
De Táiig©2? -
Ha fondeado en este puerto el crucero 
Carlos V.
Parece confirmarse que Raisuli negocia 
su siimis.ióii.
los marqueses de Lados y la condesa de 
Romanones.
A e n e r d o s
La minoría republicana se reunirá maña­
na para acordar los trabajos de la campa­
ña parlamentaria.
D© a le o b o le s
_ Hoy llegó Madolell, citando para ma­
ñana al Sindicato de alcoholes con objeto 
de proponer las gestiones que deben prac­
ticarse cerca de Navarrorrevertér y Vega 
Armijo á fin de aprobar, sin pérdida de 
tiempo, la reforma.
C a b a l l a s
Barroso ha recibido noticias de Barce­
lona participándole que el carderiál Casa- 
nas continúa grave.
P i ^ e o e M p a c i ó n  
El alcalde se halla preocupado con el 
propósito que anuncianjos panaderos dé' 
aumentar el precio del "pan, fundándose’ 





Aumenta la epidemia variolosa;.
En el Hospital existen doce enfermos 
graves.
El gobernador ha adoptado! enérgicas 
medioas para atajar ei mal.
D© Baraeléna  
Toda la prensa protesta el artículo pu­
blicado por,¿a Tra//a.
Los periódicos catalanistas desaprue­
ban los sucesos de ayer, llamando cábilas 
á Jos asaltantes.
Numerosos escolares organizaron una- 
manifestación que recorrió las ramblas, 
dando vivas y mueras y silbando, estrepi­
tosamente frente á la redacción' de La, 
Tralla,
El buzón de dicho diario filé desíro-' 
zado.
—Unácómisíón, integrada p'ó'r c'átala- 
nistas, carlistas, conservadores y católi­
cos ha pedido permiso al gobernador pa­
ra celebrar un mitin, Contra el proyecto de 
asociaciones el rriismo díá que se verifique 
en el teatro' Condal otro acto análogo en 
favor de la Escuela Moderna.
Los republicanos ^ masones acudirán á 
los círculos respectivos para contrarrestar 
los efectos del mitin católico.
—Mañana zarpará con rumbo á Paler- 
mo el buque alemán S/ocA:, escuela de 
guardias marinas.
Más dé Báreelon®:'
Para tratar del artículo publicado por 
La Tralla, reunióse el Ayuntamiento en 
sesión extraordinaria.
El alcalde lamentó lo ocurrido, .diciendo 
que se han defraudado los trabajos de 
unión que venían haciéndose, y terminó 
anunciando su propósito de dimitir si en 
el municipio se observaran determinadas 
actitudes. . ' .
—En la carretera de Lérida á Puigeerdá 
fué asaltada y robada una diligencia,, re­
sultando del,suceso tres muertos y dos 
heridos.
—Una comisión deunujeres. castellanas 
protestaron ante el alcalde de lo s , insultos 
de La tralla.
La susodicha autoridad adhirióse á la 
protesta, en nombre del Ayuntamiento.
.A la salida de las casas consistoriales 
organizóse una manifestación, formada en 
totalidad por,el sexo deipil.
Las manifestantes recorrieron varias 
calles y apalearon á un tránseunte. quelaS 
insultó.
De Madrid
A 18 Enero 1907.
De caza
El rey estuvo hoy cazando en la  Casa 
de Campo.
De paseo
Las reinas María Cristina y Victoria,, 
pasearon esta tarde en carruaje., 
C ortesías
El Sr. Guisasola ha cumplimentado al 
rey.
También lo hicieron á la reina madre
Para impedirlo proyecta el estableci­
miento de panaderías surtidas con pan 
traído de fuera,
«Da Correspondésieia»-
En su fondo de hoy, ocúpase La Co­
rrespondencia de España de la educación 
artística.
—Dice también, en otro trabajo perio­
dístico, que el caciquismo imperante en 
las cámaras conseguirá que el Gobierno- 
declare oficialmente la peste en Tenerife, 
lo que constituirá la miseria de aquel ar­
chipiélago.
«Diario Universal»
En lugar preferente publica hoy Diario. 
Universal distintos párrafos del discurso 
pronunciado por clon Melquíades Alvarez 
en el mitin de San Sebastián,
«Rspaña Nueva  
Este diario se adhiere á las - protestas 
formuladas contra La tralla.
«Heraldo de Madrid» 
Lamenta Heraldo de Madrid la censura 
contenida en el artículo de La tralla, , evojo 
trabajo supone fruto del clericalismo.
«Da ISpoea»
in sérta la  Epoca un articulo de Gómez 
Acebo, en,que dice que España debe ser 
un país eminentemente industrial, pues 
los ríos que atraviesan la península desa­
rrollan anualmente una fuerza de diez mi­
llones de caballos de vapor.
Desearrilam iento  
El correo_de Asturias descarriló'en 
Venía de Baños, llegando con cinco horas 
de retraso.
Todos los pasageros resultaron ilesos.
Defunción
Ha fallecido repentinamente la señora 
duquesa del Infantado.
■ V e g a A r m i J o  
El presidente del Consejo despachó 
hoy cori'.el rey.
A la salida se' mostró muy satisfecho, y 
manifestó que el Consejo de mañana se 
dedicará exclusivamente á los asuntoe 
parlamentarios.
Preguntado si el lunes se discutiría e! 
proyecto de asociaciones, contestó que la 
determinación correspondía á la presiden­
cia de la cámara.
Conferencias 
El ministro de la Gobernación conferen­
ció con E;-ancos Rodríguez, ocupándose 
del proyecto de asociaciones.
También celebró Romanones una en­
trevista con Barroso, tratando de la de­
nuncia de Latrcflla.
Reunión
_ En el domicilio del señor Maura se reu­
nieron los miembros que form.aael patro­
nato deí correccional de Santa Rita.
Inspeceiéíi
El gobernador ha inspeccionado el ca­
nal de Lozoya para comprobar sus condi­
ciones higiénicas.
Firm a
Han, sido firmadas varias disposiciones 
autorizando la presentación en Cortes, de 
los siguientes proyectos:
Confiriendo derechos pasivos á Ids' 
sueldos menores de 1.500 pesetas, respec­
tivos á los torreros de faros, cuya mejora 
reclamó el diputado Sasírón en una de las 
úlfmas sesiones.
Nueva ley de lerroóarriles secundarios. 
Aprobándolas subvenciones destinadas 
á las Juntás de Obras dé Puerto.
Reorganizando el servicio técnico -de 
faros.MUERTE DE MONTES
Esta mañana recibió Mazzantini un ca­
blegrama de México, firmado por Fuentes 
y Bombita, anunciándole la muerte del 
diestro Antonio Montes, á consecuencia 
de la reciente cogida;
También le rogaban que influyera cerca 
del marqués de Comillas para que fuera 
trasladado á España el cadáver del infor­
tunado matador de toros.
La noticia circuló rápidamente, impre­
sionando á iodo el mundo.
A las pocas horas varios, periódicos 
taurinos publicaron extraordinarios par­
ticipando la triste nueva.
En los corrillos se dudaba deja veraci­
dad de la información, recordando uA 
cablegrama del mismo Montes que quita­
ba importancia á la cogida.
Créese generalmente que sucumbiría 
por efecto de alguna coinplicación.
Montes se disponía á regresar pronto á 
la península, pues sólo le faltaba torear la 
corrida de su beneficio.
B©lsa de Madrid
4 por 100 interior contado...! 81,80] 81,75
Día 17íDía 18
La guardia civil se opuso, y viéndose 
desacatada, dispararon sus fusiles, pri­
mero al aire y después sobre los grupos, 
resultando cuatro muertos y varios heri-, 
dos.
El gobernador conferenció con el mi­
nistro, ordenando éste á aquél que salga 
inmediatamiente para dicho pueblo.
La excitación en Liébana es extraordi­
naria.
Sé ha reconcentrado la guardia civil.
Dietamesa
La comisión que ha de emitir dictamen 
en el proyecto reformando el impuesto de 
consumos, se reunirá el lunes en el Con­
greso para ultimar sus trabajos.
De viaje
El Sr. Gasset ha marchado áTudela.
Constitiaeión 
. Navarrorrevertér procura qué la comi­
sión que estudia el proyecto de la mone­
da dé níquel, se constituya á la mayor 
brevedad.
Fis?ma
. Ha sido firmada-una disposición! seña­
lando la forma en que se ha de distribuir 
el crédito para premiar á los catedráticos.
R e u n i ó l a
El lunes se> reunirá la comisión que en­
tiende en el proyecto de asociaciones.
Francos Rodríguez solicitará que los 
primates expongan su criterio.
R1 eoEifíieto d©l pasa
Los panaderos insisten en su propósito 
de aumentar el precio del pan, mostrán­
dose intransigentes.
E! domingo empezará la venta de pan 
traído de los pueblos. ,
Da eipísis olíi?ei’a
El ministro de Fomento entregará; ma­
ñana al gobernador cuatrocientas papele­
tas para dar ocupación á otros tantos 
braceros, al objeto de conjurar la crisis 
obrera.
LA ALEGRIA
Gran Resíaurant y tienda de vinos de 
Cipriano Martínez.
Servicio á la lista y cubiertos desde.pe­
setas- 1‘50 en adelante.
A diario callos á la Genovesa á pesetas 
0‘50 ración.
. Los selectos vinos Moriles del cose­
chero Alejandro Moreno, de Lucena, se 
expenden en La Alegría.—18, Casas Que­
madas, 18.
A LAS fflADSES DE FAMILIA
¿Queréis librar á vuestros niños de los 
horribles sufrimientos de la dentición, que 
con tanta frecuencia le causan su muerte? 
Dadles
DENTICINA LIQUIDA GONZÁLEZ 
Precio del frasco, 1 peseta 50 céntimos. 
Depósito central,'farmacia de!calle To- 






5 por 100 ámortizable.......
Cédulas 5 por ipt)..... .
Céduias4por 100..............  000,00] 00,00
Acciones Bánco de España. 436,50|438,00 
Acciones BancoHipotecario.
Accion'es G.* T'abacos.......
C a m b io s
París á la vista...... ...........,".i 7,80l 7,80
Londres á la vista................| 27,Í7| 27H9
TELEGRAMAS DE ULT/MA HORA
19 Enero 1907.
C o i i i i s i ó x í .
Un despacho oficial de Cuba participa 
que se ha creado una comisión encargada 
de entender en las. reclamaciones que se 
formulen por causa de la insurreción
Dichas reclamaciones se harán por la 
vía diplomática.
De Santandei?
En Liébana, cuatrocientos maaifestan- 
tes penetraron en el Ayuntamiento pro­
testando tumultuariamente del arriendo de 
consumos.
El alcalde y los concejales fueron arro­
llados.
Los asaltantes intentaron apoderarse 
dei Ayuntamiento y obligar á éste á que 
revocase su acuerdo con el arrendatario.
A tro p e llo .—El administrador de lote­
rías don José Florido, fué ayer atropella­
do en la plaza de la Constitución por un 
ciclista.
El atropello no tuvo, por fortuna, con­
secuencia.
V iajeros.-A yer llegaron á esta capital 
los siguientes señores:
Don Antonio Pérez, don Manuel Ruíz 
Pérez, don Manuel López, don Rosendo 
García, don Alberto Mata, don Alfonso 
Roig, don Daniel Jiménez, don Julio Es­
tefanía y Mrf Georges Manttel.
«El A r te  de l T ea tro » .—El número 
que hoy ha puesto ála  venta de esta re­
vista, supera en interés á cuantos lleva 
f)ublicados. Inserta extensas informacio­
nes, con numerosos grabados de los estre­
nos de Añoranzas y La pasadera, que tan­
to éxito han alcanzado en el teatro Espa­
ñol, y de las nuevas zarzuelas Chinlta y 
La guedeja rubia, estrenadas' en Eslava 
y el Cómico, respecíivamenté,
' Con estos asuntos alternan otras infor­
maciones tan interesantes como la de Ama­
lia Colón y Arsenio Perdiguero, actores 
nuevos en Madrid, con preciosas fotogra­
fías de los más notables tipos creados por 
á'mbos. Artistas jóvenes: Angeles-Moráis, 
también con numerosos retratos. La nue­
va tipié de Pfice'Julia Mesa en La Tem- 
pranica; caricatura y retrato de Linares 
Rivas, autor La pasadera, y en portada
Está, reconocido uni- 
versalmente comoel más 
fino é higiénico de todos 
los anisados. O J I S K Setenta y cinco años de progresivo éxitos y las muchas y altas re­compensas obtenidas lo atestiguan.
U N IC A  H A R C A  L E G lT IN lA
HOJA DE PAREA T CARROZA TRIUNFAL
(Llamado por el púb'ico Ojíbi PEDRO MORALES)
Destilación especial de Grinebra A  F A M A ,, que compite en calidad con las más 
renombradas marcas de Holanda por sn finura é irreprochable^ pureza. Fíibricación de ani­
sados secos superiores, cognác, ron, licores, crianza y exportación de viaos fiaos y  geniiinos 
M álaga.—M ij o  l i e  M o r a l e s  M M k c r a .
Antonia Sánchez Jiménez, del teatro Có­
mico,
E l C en tro  R e g io n a l B é tico .—Se- 
-gún nos comunica el Sr, Martínez Pinetta, 
corresponsal áCi Centro Regional Bético, 
el festival que éste ha organizado, ten­
drá efecto el día 1.*̂  del próximo Febrero 
én el Teatro de la Comedia.
Nos ruega,pues, con este motivo lo ha­
gamos público, para que los Sres. que 
tienen ofrecido contribuir á los gastos de 
la expedición, remitan las sumas que pien- 
|.sen donar, al Sr. Tesorero del Círculo 
‘ Mercantil, á la, brevedad que les sea po­
sible.
Jn ju ta  de c o m e rc ia n te s—Anoche se 
réüniü en la Cámara de Comercio, la Jun­
ta! dej Comerciantes é industriales, al ob­
jeto |e. adoptar acuerdos sobre la cuestión 
plan' eada por la Asociación de depen- 
dieni^s.
U: L t i r i to .—Anoche á las ocho se pro­
dujo un fuerte escándalo en ios portales 
de G facón. Arroyo del Cuarto, por haber 
hechjun disparo Cristóbal Valle Valle, 
sin ¿jnsecuencias.
V ia je ro s .—En el tren de las 9‘25 
marofió á La Coruña D. Ramón de Cala- 
tra,vá y Céspedes, en unión de su esposa.
Para Antequera, D. Antonio María Gó- 
mez,:de aquel comercio.
En el expres de las Í1‘40 regresó de 
Barp^iona D. Luis Orellana.
De Montilla, D, Pedro Moreno y Cas­
tellano.
el tren de las 12'30 fué á Granada 
is Díaz Vidal y familia, 
el de las 2‘25 vino de Archidona 
rique Sánchez Lafuente.
Granada, D. Federico Heredia. 
el expres de las cinco menos cuarto 
ó á Madrid!, D. Rufino Campo.
Pira Londres, Á4r. Krusffitt.
Eh el correo general llegó de Madrid, 
D .^ ieg p  Montañez.
De Cártama, D. Manuel Ruiz.
Efe Córdoba, D. Ricardo Ruiz Ansaldo.
I |o te l  R e in a  V ic to r ia .—La empresa 
propietaria de este magnífico hotel, conti­
nua introduciendo en el mismo cuantas 
me|iras pueden redundar en beneficio de 
suafavorecedores.
E fi cuanto al menú no puede ser más 
ese igido y variado; he aquí el correspon- 
die. fíe á los días sábado y domingo:
Díner du Janvier 19 íS; 20.
í onsommé Cornelia.—Filets de soles 
iMa aga.—Pommes nouvelles noiseítes.— 
Vo lille pochée Stanley.—Artichauts nou- 
vcc .IX, Sauce italienne.—<FiIet de Présolé 
rotlou cresson.—Coeurs de loitues.—Po- 
niefi d’oranges glacées.—Gaufíretíes.— 
Des|.ert.
In h ib ic ió n .—El juzgado de Colme­
nar se ha inhibido á fa  ̂ or de la Adminis­
tración en la causa que por exacción ile­
gal en la recaudación de cédulas persona­
les instruía contra ios agentes déUmpues- 
ío don Juan de los Reyes Saenz y don 
Federico Quintero, habiendo remitido.ya 
la causa para que la Administración cali­
fique;
D efu n c ió n .—Ha fallecido la señora 
doñai Teresa . Ruíz Toledo, hermana de 
nuesfio querido amigo don Salvador Ruíz 
y hermana, política del diputado á Cortes 
republicano don Rafaei Rodríguez Mén­
dez, exrector de la Universidad de Bar­
celona., .•
La finada recibió sepultura ayer mañana 
á las nueve, asistiendo al triste.acto nur 
merqsísimas personas.
Enviamos á toda la lamilia el testimo­
nio de nuestro pesar, por tan sensible 
pérdida.
'‘H o te le s .-E n  los hoteles de esta ca­
pital se hospedaron ayer los siguientes 
viajeros:
Motel Victoria: D. Manuel Pérez.
38 DANIEL TAPRANGE,
ba con que mi influencia en la.jprovincia bastaría para apartar
de vuestras cabezas cualquier mal. A este tiempo estallaron 
eii París los sucesos del 10 de|Agosto. El mundo entero se es­
tremeció al terrible golpe descargado por el pueblo sobre la 
monarquía, y sin embargo nolparécía que aquella conmoción 
pudiera influir en vuestro destino. Pero entonces tuve noticias 
de que Mr. de Mereville había desaparecido, y  que mi prima 
y vos habíais quedado solas en, el castillo. Creí que mi -tío, 
habría emigrado y corrí inquietó á vuestra residencia; pero 
allí tratasteis de tranquilizarme/diciendo que el m arqués había 
salido para asuntos particulares y que no tardaría en regresar. 
Yo no participé de vuestra tranquilidad aparente; pero en va­
no traté de arrancaros vuestro secreto. Vi con dolor que des­
confiabais de mí y me retiré con pena sin haber obtenido nin­
guna luz,
¿Qué había pasado? Sobradamente adiviné que al noble 
liberal se le había acabado la paciencia; ¿pero en qué peli­
grosa empresa se hábía aventurado? Solo supe que era tarde,, 
para intervenir de una manera eficaz en aquel desdichado, 
asunto.
Un día, hace próximamente dos meses de esto, encontré en 
los papeles públicos una siniestra noticia. Por el pronto m e . 
costó trabajo dar crédito á mis propios ojos; más no tardé 
en convencerme de que el hecho era positivo, indudable. Al 
fih sabía Íó que habíais tenido el triste valor de ocultarme.
Él marqués de Aáereville, asustado de la rápida marcha de 
la revolución, impulsado tal vez por imprudentes amigos, 
había ido á París á tomar parte en una audaz empresa que 
tenía por objeto libertar al rey á su familia. Los conjurados 
no pudieron impedir la catástrofe del 21 de Enero; más no 
por eso desistieron de su proyecto de salvar á la reina y^al 
del fin, y vendidos por un traidor, no solo fueron presos sino 
que veinticuatro horas después todo había terminado.
Ya ib' veis, señora, el periódico m e daba á conocer al pro­
pio tieiiipo la insensata tentativa y sus funestas conseciien-
1 P u e n t e
A l a m e d a  ( e s f u m a )
Almacén de vinos y aguardientes
1 a vino seco Ptas. 6 1 botella Ptas. 0‘35
1 » dulce...................... > 7 1 > * • . -• 0‘35
1 f > P. Ximen. . . . . » 7 1 » • • • 075
1 » Seco Añejo. . . . » 12 1 » • . • 070
1 > Lágrima. . . . . > 12‘50 1 » . , . . 070
1 » » Valdepeñas. . , » 575 1 0‘3G
1 Solera 1.» . . . » 17 1 > • . • » ü'83
1 » 2.^ . . . * 15 1 > • • • 0‘80
1 »r » 3.* . . . . » 13 1 > . . . > 075
1 > Manzanilla 1.' . . . » 30 1 . . 175
1 > » .2.» . . . .  25 1 » • • # • » 1‘50
1 » > .3.» . . » 22‘50 1 » • • • . 1‘2S
Desde ocho arrobas nreeios convencionales
1 a. Aguardiente especial Ptas. 35 1 botella Pías. 1.75
1 > triple anis. > 30 1 > • • • • > 1‘50
1 » » doble » 25 1 > • • • • » V25
1 » ' sencillo > 19 1 » • • • • • ■ • 1
Los mismos precios por medias arrobas y cuartillas.
Hotel Colón. — Don Juan Sánchez y 
don Antonio Miranda.
U n ru e g o .—Un suscritor nos ruega 
preguntemos donde ha trasladado sus ofi­
cinas la sociedad denominada La Huma­
nitaria.
Lo que transmitimos al señor director 
de la misma.
A n to á io  M ontes. — General senti­
miento ha causado la noticia de la muerte 
de este afamado y pundonoro espada,que 
de tantas simpatías gozaba en Málaga, 
cuyos habitantes tuvieron ocasión de 
aplaudirle en sus magistrales faenas de 
Agosto último.
Precisamente anteanoche un hermano 
suyo, que reside en Granada, recibió un 
telegrama de Méjico expedido por Mon­
tes, participándole que la lesión sufrida 
no tenía importancia y que estaría útil para 
torear dentro de unos días.
La afición está de luto.
C a p tu ra d o .— Los agentes Salvador' 
Fernández y Quiterio García han deteni­
do á Manuel Sánchez Nebro (a) Chirrita, 
cuyo sujeto hizo dos disparos al sereno 
Enrique Mora Barrientos,al ser sorprendi­
do por éste, en unión de otros individuos, 
hurtando algunas prendas de una casa 
situada en los Callejones.
Francisco González López (a) Jaca y 
Ricardo Recio Ballesteros (a) Serio, eran 




En primer lugar representóse anoche en 
este.teatro Éa mala sombra,, con la misma 
acertada interpretación que anteriormente.
Como sección doble, púsose en escena 
El rey que rabió, obra cuya interpreta­
ción adolecía, á nuestro juicio, de falta de 
ensayos, esforzándose, ño obstante, los 
artistas por salir airosos en el desempeño 
de.sus respectivos papeles.
La Sfta. Lacarra cantó con mucho gus­
to y afinación, la romanza del segundo 
acto, cosechando bastantes aplausos. 
T©ati?p
Los estudiosos artistas que forman esta 
compañía cumplieron como buenos en 
las obras representadas.








en n iños y  adu ltos, e s treñ i­
m iento , m alas  d igestiones, 
ú lcera  del estóm ago, ace­
días, in ap e ten c ia , c lo rosis 
con d isp ep sia  y  dem ás en ­
ferm edades del estóm ago é 
in testinos, se c u ran , aunque  
tengan  30 años de an tig ü e ­
dad, con el
ELIXIR ESTOlACáL 
DE SAIZ DE CARLOS
Marca «S T O M ñL iX ,,
Serrano, 30, Farmacia
MADRID
Y  principales del mundo.
M . a d e r a s
Hijos de Pedro Vaíis,—Málaga 
Escritorio: Alameda Principal, núm. 18 
Importadores de maderas del Norte ae 
Europa, de América y del país.
Fábrica de aserrar maderas, calle Doc^ 
tor Dávila (antes Coarteles), 45.
Tallei’ de plaiieiia y lavado
DE
AIM m m  í IdMíllD SAfASEii
Camisa de tirilla con brillo. . 1 0  cts. 
Gran rebaja en prendas de señoras y 
caballeros.—Se sirve á domicilio.
CALLE DE LA VICTORIA, 118.
Aviso
cliejttela





Kilo á 24 reales.
Libras á 20 reales.
Establecimiento de Ultramarinos de Mi 
guel del Pino.
Especerías números 34 al 38
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ciás- Tal vez si me hubieseis revelado eii un principio la pe­
ligrosa empresa en que mi tio se había aventurado, hubiese 
podido impedir el desenlace. Hubiera corrido á París y lo 
hubiera arreglado todo... Habéis desconfiado de mí, y todos 
debemos lamentar tal desconfianza.
Apesar del inmenso dolor que rae..abrumaba, me fué preciso 
ante todo pensar en vuestra seguridad. Preveía que no se os 
dejaría por mucho tiempo en paz en Mereville, y en efecto, 
dos días después de la trágica noticia recibí, en mi calidad de 
oficial de la policía judicial, un mandamiento de arresto con­
tra vos y la orden de hacerlo ejecutar en el acto.
Pero ya había podido preveniros y procuraros un asilo, y 
no atreviéndome á ir yo mismo á Mereville por temor de que 
mi ausencia produjese peligrosas sospechosas, os envié un 
hombre de mi entera confianza, que os condujo aquí disfraza­
das y de noche.
Tal véz no hubierais tenido nada que temer en el castillo 
de Breteuil bajo Ja protección de vuestro hermano, que ha 
obtenido su certificado de civismo y cuyas opiniones demo­
cráticas son muy conocidas; pero me alegré mucho cuando 
supe que vos y mi prima habíais llegado con toda felicidad á 
este apacible cantón.
, Esta ha sido, señora, m.i conducta. Ahora os pregunto: 
¿No la creeis digna de un pariente bueno y honrado? Desde 
aquel tiempo ihe he contentado con velar de lejos por vuestra 
seguridad, no atreviéndome á venir por temor de, que á mi 
también se me vigilara y mi conducta pudiera comprometer­
nos á iodos.
Os creía bajo el techo de vuestro hermano, cuyo interés 
debía estar en protegeros; y juzgad de mi asombro, de mi 
indignación, cuando afrotando verdaderos peligros para ve­
ros, he sabido que mi tio Ladrange ha negado su asilo á su 
hermana y á su sobrina. Después de haberlas recibido du­
rante una sola noche en su casa, ha cedido á las sugestiones 






DO S EDICIONES DÍADIAS Aábádo 10 de E nérd de 190Tmi„i I - —........
PIANOS ORTIZ a  CUSSO ¡B F i l t !  ESFWLg D‘ PaíOS P P IlH ilM i l á n  1 9 0 6 ,  G p a n dL a  m á s  a l t a  r e e o s n p e n s a
Medallas de Oro y Diplomas de Honor en Paiis, Ñapóles, Londres, Bruselas y Lieja.
A PLAZOS Y A L Q U IL E R E S -D E P Ó S IT O  EN M Á L A G A -C A L L E  M A R T IN E Z  DE L A  V E G A . !7. PRIM ERO.
Bll n s  BELLO
“"" "L a s  'e s T l a e  p u e d e n d 0 @ ti? iiiir io  e m p l e a i n f i i o  e l  D e p ^ a t o p i o  P o l v o s  ,
C o s m é t i e o s  d e  F j ? a n e l i .  N o  i 2»3? i t a  e l  e i i t i s .  E ®  e l  m á s  e e o n ó i i i i é o  S S a d o s  d e  é x i t o .  N o  t i e n e  s * iv a l .  P r e c i o ,  3 ‘ 5 0  p e s e t a s  © e r e m i t a
p o r  c o r r e o  c e r t i f l e a d o  a n t i c i p a n d o  p e s e t a s  3 ‘ 5 0  e n  s e l l o ® ,  l ^ o r r e l l  f a r m a c é u t i c o ,  A s a l t o ,  B a r c e l o n a ,  D e  v e n t a  e n  . t o d a s  ia ®  d r o g u e ­
r í a s ,  p e r  f u m e r i a ®  y  f a r m a c i a s .
ABONOS F L O R I D A PARA TODOS los CULTIVOS y ADECUADO á TODOS TERREROS JÜAf  ̂ H. SGHWARTZ: Sran Capitán, ¡4, CORDOBA SUCURSAL en MALAGA: Calle de GRANADA número 126XD©leg'a.<2-0; T O S E  3M :O X .IlN r.A . S X T S 3 0 S
Q iim tas de W 0 7
C éítíi 'O  ele I5.e«3eiacioííes «leí S e r v i c io  M i l i t a r
establecido en Guadalajara bajo la dirección de don Antonio 
Boixerau Claverol, propietario en dicha Capital y oíros pue­
blos y en la Villa y Corte de Madrid, industrial y rentista.
Por S25 pías, en un plazo y 850 en dos son redimidos los 
mozos alistados para el próximo reempLazo, los que se inscri­
ban en la Central ó cualquiera de los puntos que se citan en la 
circular.
Tengan en cuenta los padres de los quintos, la diferencia 
qne hay de las Sociedades Miítuas á nuestro Centro, pues 
mientras la Mutualidad permite fijar precios mas bajos por ser 
el riesgo solo y.exclusivo de sus asociados y cobrar los Di­
rectores una comisión. de 25 ó 50 pías, sin responsabilidad al­
guna para ellos, este Centro no oxigenada en concepto de co­
misión y responde á las operaciones con Capital propio de su 
Director.
m á s  d e t a l l e ®  y  s u s e M fe ii? ® © , d i -  
j p í j a u s e  á  D .  M a i? t í ia  í y o u s a l e i s ,  e a S l e  d e  
C a ld e s » é i a  d e l a B a r e a ,
Los depósitos serán constituidos en la casa de banca de los 
señores Rein y C.“ de donde no se retiran hasta no ser redimi­
dos todos los asegurados que sean soldados dentro del cupo; 
esta garantía no la ofrece ninguna otra casa.
ROB LECHAUX
CURA DEL
El DACGLI RH 
A'iEDKD GAUCHO 
_  cura siempre 
Í«» abites del Estómairo por crónicos y anti- 
, g¿oel'<jue,¡sean y aunque hayan fracasado todos 
*fo;depí^¿rfcniedi<ís.=que alivian aigüiJas ve
caífei^tes que contienen
L a  s a n g r e  e s  l a  v i d a
El más poderoso de los depurativos
Zarzaparrilla Roja y  Yoduro de Potasio
í Depósito en todas,las Farmaeías.
GA'üCH6 '¿íivÍ3 .cua! ijiyo ycura^ siempre. Picia- 
I'jse d. DÁCGLI A; ajpesisfó^ <caja;en lais¿ Boticas. 
* *^nsídtas^grátis^ al Poetar
te tco s  Preciados 2b i ASadrid.-..Va piOí correo 
etsviando seüoia.
perobeno-Lasa
fóftdie^msnio oapaciat tío ia p.r}* 
mora tíonlSción. Facilita la salida tío 
lostílontffs. Calma ot dolor yol prurito 
delasenciao Proviono los accldontt» 
do las tíonticiónea tílflcflss.
NUEVO TRATAMIENTO
curativo de toda clase de doloi-es v enfermedades crónicas con los 
PARCHES POROSOS ELECTRO-QUI ICOS. «LU EN», sistema 
«EDISSON».
PARCHE SELLO ROJO.—Reumatismo articular, muscular, gota, 
lumbago, ciática, etc.
PARCHE SELLO AZUL.—Catarros bronquiál y pulmonar, asma, 
coqueluche, grippe, resfriados, tos, debilidad pulmonar, ronqueras, 
fatigas, etc.
, PARCHE SELLO NEGRO.—Dispepsias, diarreas, extreñimientos, 
dolores, vómitos, histerismos, ictericia, cólicos hepático, inapeten­
cia, etc., etc.
PARCHE SELLO A ARILLO.-En las enfermedades de la médu­
la, abusos, neurastenia, luxacciones, golpes, etc., etc
Precio de cada Parche: DOS PESETAS.
, _ Marca Registrada; F. Barrera, Farmacéutico; Bidebarrieto 10, 
Bilbao; único preparador y depositario general para toda España y 
Extranjero.
De venta en las principales Farmacias y Droguerias 
. Representante en Málaga y su provincia: BERNARDO GARCIA 
MARTINEZ Huerto de ia Madera, núm. 5.
J A B O N
Coa el qu9 más ropa se lava y se gasta menos
reblandecí miento medular, anemia cerebral, idio­
tismo, melancolía. ET reparador enérgico que vL 
goriza ios njúsculosi, fortalece la sangre y dortiSca. 
ios nervios, pronto y sin peligro e« d  TÓNICO 
KOCH á 9 poetas f r a ^  en todas las BoticaSb 
(Consulta gratis por caita ypgspna! al Doctor 
Mateos, Madrid.' Va por correo
enviando sellos.
es el
de ia ACEITERA lALAGÜEÑA
S#«i?itcrk.: MenAlyií, 5
P A D S O S  EL Q U E  Q.UISHE-
D O L O R  s S S I
Teléfoco, sato
Á las señoras
 ̂ La dueña de la acreditada «Corsetería Parisién», Espece­
rías 3, ó sea la «Corsetería de las Muñecas», participa á su nu­
merosa y escogida diéntela y al público en general que por 
asuntos particulares-, solo permanecerá en esta población has­
ta el próximo mes de Abril.
Por cuyo motivo traspasa el establecimiento y enseñaría el 
otiCLO _en muy poco tiempo á la persona que quisiei'a encargar- 
se de dicho establecimiento. Precio y condiciones á la dueña
sin inflamación en ios músculos 6 articulaciones. 
Ei único preparado verdaderamente infalible, en 
todo.s bs ca.'XJS por crónicos que sean y que aü- 
viá á 'as prírneia.s fricdones es-el PAIN Jí AL'IER 
Bálsamo tndbno. Pidase en las Boticas á 2 pese­
tas pomo. .Censuitas, gratis pí'.r carta ó personíd 
al Doctor Mateos. Preciados 28 i*, Máddd- Va 
por correo envianeJo sellos.
,jB® 10 a b u e i i  n e g o e io .
■Barriles p a ra  u v as y  pasas y
dobles fundas para barriles de vinos con arcos de hierro ó de casta­
ño se venden á precios económicos.
Darán razón los Sres. Hijos y Nieto de F. Ramos Téllez.—Má­
laga.
inmejorables condiciones higiénicas á 
ruedas, con ocho habita- 
ciones en planta alta, cinco en la baja, cuadra, cochera corral nika
gallinas y media fanega de tierra-huerto con riego ’ -
Paran razón en esta Administración
T A L L E R  B E  E S1*A IIT E E aA
— D E
« l o s é
E n l i g a s  p 5 o ?a  t o d l a  c 1 s .s g  ©2s . v a s G  á  
p r e e i o ®  F e d m e i d o s .  a
Depósito de.pleita de Almería. Salitre 17.
_Cervécería Inglesa
E e f 2?© seo ® , l i c o r e s ,
' v e r m o M t l i ,  s o d a s  y
L a s a s  Q u e m a d a s ,  1 y  3
, Servicio á domicilioL lü O -li, L A P I í A D E
y pronta de la a n e m i a  y la e i o r o s t s  
por el L i c o r  L a p r a d e . —Elmejor délos ferruginosos 
no. ennegrece los dientes y no constipa. ;








V_>-; JL V 1 _k._y ras de zum­
bidos deoidos y toda ciase de.sorderas. Sin. mo­
lestias con el Contra-SuRDLK DE NEW York 
I de éxito infalible. Caja 4 pesetas. Pida^ en las 
. Boticas.-Consulta gratis'wr carta ó persoiial al .! ^  
* Doctor "Mateos, Preciados 28 i®, Madrid. Ya por 
icorreo enviando sellos. ■' ^
Empresa para la redención 
á metálico.
Por 825 pesetas depositadas 
en casa de banca, se dan 1500 
al que le toque servir eñ ac­
tivo.
Conocido es el buen crédi­
to y buen cumplimiento de es­
ta casa, que desde 1887 tiene 
redimidos 10.000 mozos.
Pídanse condiciones aire- 
presentante de esta Empresa 
en la provincia, D.. Adolfo de 
Zuluetá, calle de Paii'as, nú­
mero 23.
í DE ,VENTA.,Erí MALAGA:'Eafinacias de D. Félix Pérez Sfiuvirón, Granada, 42 y 44Í 
D7:Juan;Saütista Canadesi, Coropañia, 1 s.




Comprando al peso exíjase esta marca
S e  alquila
un piso bajo en calle de la Vic­
toria, núm. 40.
Darán razón en 1.atienda es­
tablecida en dichacoasa*
S e  v e n d e
un carro de bolsa y cuatro 
mulos. Informarán, el dueño 
del Parador del General calle 
Compañía,
S e  alquilan
algunas habitaciones espacio­
sas, y amuebladas ó sin amue- 
blsr y en sitio céntrico.
En esta administración in- 
formárán.
S e  v en d e  ó s e  a l ­
quila un edificip en buen sitio 
con 1.300 metros; de ellos, 
800 cubiertos de obras de al­
macenes y vivienda todo en 
bajo, propio para cualquier 
iudustria ó-para edificar gran­
des edificios.
En esta administración 
formarán.
111-
S e  ven d en
varios cuerpos de estantería.
y dos mostradores, todo de 
reciente construcción; y cua­
tro cristales de aparador.
Informarán, D. Luis de Ve- 
lazquez, I. 3,° izquierda.
M i ». F .  F .  A . ’m T "
El único en Málaga que 
pueda garantizar la completa 
enseñanza de su idioma (fran- 
gais).
_____ 9—Calderería—6
E n  fá n a iM a a  
En casa particular se cede 
una bonita habitación á la ca­
lle á caballero estable con 
asistencia ó sin ella. 
Coronado n.*’ 2.Principal.
, S e  c e d e n
buenas habitaciones á la calle, 
con ó sin asistencia trato esme­
rado precio arreglado sitio cén­
trico.
María Martín.—Calle de la 
Concepción número 5.
d e s e a n
pupilos con asistencia ó sin 
ella desde, P25 pías, en ade­
lante.
Calle de Ollerías número 
59 piso baje izquierda.
F a b r i c a n t e
de barinas
Desea colocación, es joven 
y tiene buenas referencias. 
Darán razón Pozo del Rey 33.
40 DANIEL LADRANGE
el cuidado de proteger á. dos infelices mujeres proscriptas 
y sin defensa.
Es más, desde entonces ni una sola sola vez se ha dignado 
llegar á esta alquería, ni habéis recibido de él el menor soco­
rro ni el más leve consuelo.., ¡O! Pero las cosas no seguirán 
así, yo me encargo de hacerle avergonzai'se de su incalifica­
ble conducta.
—qPoi qué os soi-prendeis de que mi hermano haya obrado 
asi? ¿Porqué ha de avergonzarse ,éi de lo que ha .hecho?-.- 
preguntó la marquesa con amarga ironía.—Vuestro tío, ciu­
dadano Daniel, es consecuente con sus principios y no. traía, 
como oíros, de ocultar su egoismo-bajo una máscara de des­
interés y de generosidad. Cuando ha hecho tanto por conser- 
vai sií fortuna y su vida, ¿iría á exponerlas dando asilo en su 
casa á la hija y á la viuda de un aristócrata conspirador? ; La 
ciudadana Peironila, su ama de llaves, no se lo perdonaría 
nunca... Ademas, mi excelente hermano es económico y se­
n a  mucha carga paim él alimentar y sostener á dos exnobles.
V ale más, bajo pretexto de seguridad, someterlas al régimen 
sobrio y poco costoso de un sencillo arrendatario del Per­
che... Pero dejemos esto. Mi hija y yo no, nos quejamos de 
««da, no pedimos nada, y si hemos de escoger eníi-c nuestros
biennechores, preferimos desde .luogo á los .pobres campesi­
nos que líos han acogido en nuestro infortunio.
La persistencia del odio que se traslucía en cada palabra 
de la marquesa consternó á Daniel.
—Veo, senora-dijo con acento apesadumbrade,-~que ñor 
ahora nadaba de vencer ios prejuicios que teneis respecto á 
m. y que n, m,s explicaciones pueden ,convenceros ni .mis 
.supheas apmdm-os. Enconada por la deagracia y ia persecE 
Clon, achaca,s a vuestros amigos lo qu.e es obra -de ia fatali­
dad. Cuerno, s,n embargo, con que el tiempo ha de operar 
una reaccón favorable en vuestro recto juicio. Entre tanto 
vuestro retiro actual no presenta la seguridad suficiente La 
alquería de Bretcuil, á causa de las qqstumbres hospitalarias
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que haya podido prestaros. Desde los primeros tiempos de la 
révolución, confieso que la reflexión, el estudio del derecho 
y mis inclinaciones particulares, me habían, hecho aceptar 
ideas que veo triunfar hoy. Np me atreveré á aprobar la apli­
cación rigurosa é inexorable de estos principios; deploro los 
excesos á que arrastran; pero, como muchos otros, espero 
que el bien nacerá de esta pasajíera tormenta. Entre tanto, os 
jfiiro, señora, que no tengo máspi^ie respeto y piedad para las 
victimas, y daría cuanto soy y' cuanto .tengo por salvarlas. 
¿Pero qué puede el hombre contra los estragos del huracán?
-—Erases y no más que fraseé—dijo la marquesa con voz 
sombría. Si verdaderamente tuvieseis los sentimientos gene- 
1 osos de que hacéis alarde, ¿no hubierais podido tentar, con 
lá influencia que teneis, algún recurso para salvar á mi marido 
y vuesiío lio de la espantosa venganza de vuestros dignos 
amigos?
—Por piedad, señora—repuso.Daniel con desesperación;— 
no me acuseis.de lo que es obra sólo de la fatalidad. Por pe­
nosos que seaii para vos y para María tan crueles recuerdos, 
permitidme que os recuérde las circunstancias de aquella ca­
tástrofe. Llevados de un sentimiento que merece los mayores 
: elogios, ni vuesíTo marido ni vos quisisteis emigrar. Seguros 
p de la estimación y elafecto.de vuestros vecinos, seguisteis 
(■sidiendo en vuestro castillo de Mereville, lugar retirado á 
^ ^ O n d e  el soplo de la tempestad social llegaba, si no insensible, 
¡yxtremo debilitado. Mr. de Mereville pertenecía á aquella 
■̂1 iníeligeníe de la nobleza,que no había desaprobado la 
.clon en su origen y que reconociendo la necesidad de 
^ in r  los abusos monárquico,s, no tenía esos prejuicios de 
ht.áñiue ha sido la perdicíción de la casa. Prueba de que 
 ̂ j^icipabade estas ideas es que os había dado su mano, á 
. f ^ ^ q u e  pertenecéis á una clase honrada pero no noble. Ade- 
estaba dotado de esa sencillez de costumbres que sabe 
^rse lrf|.corazones. Con tales elementos- podía esperarse
i





Multas de Hacienda á varios Ayuntamien­
tos.
—Acuerdos adoptados en Diciembre por el 
Ayuntamiento de Málaga.
—Subasta de productos forestales. 
-E dictos de distintas alcaldías. 
—Requisitorias y edictos de diversos juz­
gados. '
Registi?© e iv il
IDO DE LA ALAMEDAJUZGA
Nacimientos: Victoria Mac-Kinlay de la 
Cámara y Carmen Berrocal Tallantes.
Defunciones: Simón Domínguez Santiago y 
Antonio Robles Aibero.
JUZGADO DE. LA MERCED 
Nacimientos: Dolores‘Mellado Rodríguez, 
Francisco Moreno Ortega é Inés 'García del 
Pino,.
JUZGADO DE SANTO DOMINGO 
Nacimientos: Carmen Gracia Fuentes, Ana 
Ana Cortés Villegas y José Lucena Puente.
Defunciones; Concepción Burgos Pino, 
Antonio Romcrósa Gálvez y Dolores Villa- 
nueva Moreno.
A e e ite s
El aceite está hoy, en puertas, á 60 reales 
arroba.
.Gementei?io®
Recaudación obtenida en el día de la fecha, 
por los conceptos siguientes:




MB.* ♦  CiaBBMMi
A M B M I B A B E S
N otas ma®>ítimas
Buques entrados ayer 
Vapor «Torre del Oro», de Almería. 
Idem  ̂San José», de Tánger.
Buques despachados 
Vapor «Torre del Oro», para Cádiz. 
Idem «Pío IX», para Valencia.
O bservaeioij.es
DEL INSTITUTO DEL DIA 18 
Barómetro: Altura media, 775,20. 
Temperatura mínima, 9,9.
Idem máxima, 14,6.
Dirección del viento, E.
"Estado del cielo, casi cubierto'.
Idem del mar, marejada.
M atadero
Estado demostrativo de las reses sacrifica­
das en el día 17, su peso en canal y derecho 
de adeudo por todos conceptos;
28 vacunos y 2 terneras, peso 4.004 kilos 
750 grámos; pesetas 400,47.
23 lanar y cabrio, pesó 317 kilos 750 gra­
mos; pesetas 12,71.
15 cerdos, peso 1.390 k i l^  500 gramos; pe­
setas 139,05. I  J- ' ^
29 pieles, 7,25 peseta^l
Total de peso; 5.735,2|o kilos.
Tofel de adeudo: 56Í,6^ pesetas.
—¿Sabe usted cómo se, ama? .
—Sí'i .he amado una vez en mi vida... He 
amado á una mujer que, ¡ay de mí!, se-casó. 
—¿Obii quién? "
—¡Conmigo!
El ñiarido.—Me ha dicho el médico que 
necesito mucho descanso.
__La mujer.—¿Te ha mirado la lengua?
El marido.—No; pero le he hablado de la 
tuya.
En la calle:
—No sabe ucted lo que me alegro de en­
contrarlo.
—¿Es que me va usted á pagar por fin?
_ —;No, señor: es que a! verlo se me ocurre 
siempre que nunca podré pagarle lo mucho 
q-ieledebo.
ESFJSCTÁCÜLOS
Compañía deTEATRO CERVANTES, 
ópera italiana.
Función para hoy: «Traviata».
Entrada general, una peseta.
TEATRO PRINCIPAL.-Compañía cómico- 
linca.de Emilio Gaseó.
A las siete y media: «El guante amarillo». 
A,las ocho y tres cuartos: «La mala som- 
bra->.
A las diez: «Bohemios».
A las once y cuarto: «La revoltosa».
Eiitiada general, 20 céntimos; para la se­
gunda sección, 25.
TEATRO LARA.—Compañía cópiic 
de Ven-íura de la Vega.
A las,siete y tres cuartos: «La trapén 
A las nueve.y media: «La guardaba 
A las.diez y tres cuartos: «La señorr 
tana-».
Entrada de anfiteatro, veinte céntimo: 
de grada, quince ídem.
Tipografía de El P opular
S e  ven d e
Caldera de vapor de tresá 
cuatro caballos de fuerza y 




María Ramírez Aragonés 
con leche fresca de diez me­
ses natural de Macharavialla 
y domiciliada en Málaga calle 
deja Trinidad n.° 10Í[ de 26 
años, se ofrece.
S e  v en d e
Un dormitorio con cama de 
matrimonio, un gabinete, una 
máquina y varios muebles to­
do nuevo.
Informarán en esta adminis­
tración.
Je ai?2?ienüa
En el sitio más sano de Má­
laga un hermoso hotel con 
preciosas vistas, gran jardín, 
cuarto de baños, terraza, mu­
chas habitaciones y grandes 
comodidades para familia ri- 
ca.—Hospital Civil núm. 5.
